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M o r i r e n l a c á r c e l 
Hace cinco meses, desde esta primera página, 
nos preguntábamos cuántos presos españoles deses-
perados tendrían que jugarse la vida en intentos 
alucinantes para llamar nuestra atención. Ya se 
va produciendo la trágica respüesta. Los sucesos 
de la cárcel zaragozana de Torrero el pasado lunes 
han iniciado la lista de víctimas humanas como 
culminación de una oleada de violencia que sacude 
en ritmo creciente nuestras cárceles. Muertes es-
pantosas sobre cuyo detalle y responsabilidades 
habrán de investigar los jueces, pero que por sí 
mismas señalan el nivel de rabia de una gran 
parte de la población reclusa. 
En estos cinco meses, desde que estalló la pro-
testa, la actitud de buena parte de las fuerzas 
políticas y sociales del país se ha ido modificando, 
aunque los resultados no han llegado todavía más 
allá de los barrotes con la rapidez y la amplitud 
que requería la situación. La denuncia de los presos 
sociales molestó a quienes ni siquiera admitieron 
durante dos largos años la necesidad perentoria 
de una amnistía plena para todos los detenidos 
por motivos políticos. También cogió por sorpresa 
a muchos que hubieran puesto la frontera del 
olvido y la libertad con la salida del último políti-
co. Y, lo que es más grave, esta protesta no ha 
sido comprendida por buena parte de la población 
española, perfectamente desconocedora de la ver-
dadera suerte a la que abandonaba el franquismo 
a quienes delinquían. 
Ahora, la muerte de José Luis Martín y Fran-
cisco Javier Baquero, atrapados en el fuego que 
ellos hubieran querido liberador, debería sacudir 
definitivamente muchas conciencias. Convendría 
repetir que la sociedad no está libre como para 
tirar la primera piedra, que esta sociedad engendra 
presos por sí misma, que la responsabilidad habría 
que repartirla más, que las cárceles no pueden 
ser un método de autodefensa, que la prisión de-
bería no ser una venganza, que la sociedad esta-
blecida no tiene derecho a resolver el problema 
de la delincuencia por un simple recurso al castigo, 
demasiadas veces despiadado, en instalaciones ló-
bregas pensadas para destrozar. 
Pero hemos de expresar también además, que 
mientras la amnistía para los presos políticos era 
una condición ineludible para entrar con buen pie 
en la democracia, no cabe hablar de una amnistía 
para" todos los delitos comunes. Será necesario 
estudiar con urgencia un indulto con verdadero 
alcance, pormenorizado, en base al estudio de cada 
caso. Porque el franquismo no sólo se ensañó con 
los disidentes políticos. Ahí están, todavía vigentes, 
leyes represivas de tipo social y, lo que es más 
grave, un reglamento de prisiones completamente 
desfasado y antidemocrático. 
La democracia está ganando terreno a pasos 
desesperadamente lentos y casi todas sus conquistas 
han llevado pareja la sangre derramada. Ya basta. 
Hay que impedir que ni un solo español más 
pueda ser aconsejado por la desesperación a la 
hora de reclamar el derecho a ser un poco más 
libre. Urge que las fuerzas políticas, en el Parla-
mento, den salida a una situación crispada què no 
parece haber llegado al final. Los pasos dados 
hasta ahora por el Senado y el Congreso, con ser 
muy positivos, no son suficientes. Porque sólo con 
unos cambios resueltos y urgentes se impedirá que 
alguien alimente esperanzas vanas que podrían 
seguir costándonos a todos más sangre todavía. 
La CNT contra 
el atentado 
L A CONFEDERACION 
N A C I O N A L DE T R A B A J O 
quiere hacer llegar a la opinión 
pública y a los trabajadores 
de Aragón las siguientes consi-
deraciones ante el atentado 
contra la sala de espectáculos 
"Scala" de Barcelona: 
Primera.-Su repudio al sal-
vaje atentado y a las reper-
cusiones mortales sobre 4 com-
pañeros trabajadores de una 
empresa del espectáculo en la 
que el 70 por ciento de ellos 
son compañeros de la Confe-
deración Nacional de Trabajo 
(Sindicato Espectáculo Federa-
ción Local de Barcelona). 
Segundo.- Su repudio al alar-
de televisivo del martes en 
telediario primera edición en el 
que cargaba toda la respon-
sabilidad del acto a la CNT, 
y que adolece de toda la serie-
dad y concreción debida a tal 
fin, silenciando hechos tan sig-
nificativos como el robo ocu-
rrido recientemente de 10.000 
carnest del Comité Regional 
de Cataluña, el asalto a la sede 
de los sindicatos del Transpor-
te y el Espectáculo (¡qué 
casualidad!) así como a otras 
federaciones locales (Basauri, 
Córdoba, Málaga, etc.), y el 
comportamiento de la organi-
zación ante una manifestación 
que ella había convocado con-
tra el pacto de La Moncloa 
y que disolvió en el lugar 
previsto ante la presencia de 
los habituales "provocadores". 
Tercero.—Estos hechos vie-
nen a tener lugar en unos mo-
mentos en que la CNT ha 
adoptado una clara postura 
de denuncia ante unas Elec-
ciones Sindicales, que tienden 
a amordazar la expresión 
autoorganizativa del movimien-
to obrero. 
Cuarto.—La CNT es una 
organización de trabajadores 
cuyo único fin es la emanci-
pación de ellos mismos sin 
ningún tipo de intermediarios 
a través de la revolución social, 
en absoluto vinculada a nin-
guna clase de terrorismo. 
No nos birlaron 
la bandera 
Agradeceríamos se publicara 
la presente carta en la sección 
de " E l Rolde", de su periddico, 
con la modesta intención de in-
tentar introducir una aclara-
ción que hace referencia a los 
últimos párrafos de la carta del 
Sr. José Alberto Fuentes de Za-
ragoza, que fue publicada en 
esa misma sección de ANDA-
L A N número 149, fecha 20 al 
26 del presente mes, las cua-
les paso seguidamente a re-
producir: 
"...que, dicho sea de paso, 
nos la han birlado." 
Con toda sinceridad, agra-
decería al Sr. José Alberto 
Fuentes, que me facilitara al-
guna referencia al símbolo 
de las cuatro barras, con an-
terioridad al año 897 (muer-
te de Guifred el Pilós, conde de 
Urgell-Cerdanya, Barcelona, Gi-
rona-Besalú, e t c . , en la cual, 
se hace referencia a dicho sím-
bolo). 
Siempre he entendido, re-
pito y que me corrija el Sr. 
José Alberto Fuentes si es-
toy mal versada, que el cita-
do símbolo, el de las cuatro ba-
rras, entró en la Corona del 
Reino de Aragón, a raíz del 
matrimonio de la princesa ara-
gonesa Petronila (hija de Rami-
ro II " E l monje", último mo-
narca aragonés, propiamente 
dicho, y de Agnés de Poitiers) 
y del conde catalán Ramón 
Berenguer IV, año 1137. Cris-
talizando la adopción de dicho 
símbolo, con el rey Alfon-
so II, primer monarca de la 
nueva dinastía aragoneso-ca-
talana o catal ano-aragonesa,... 
como se prefiera. 
Rosa Mar í a Ballesteros. 
Tarragona 
Los fantasmas 
del cine 
En su último número, en 
la crónica de Cine, hay una 
clara alusión a un intervencio-
nismo de las "empresas mo-
nopolísticas" del Cine en Za-
ragoza. 
Por; favor no veamos fantas-
mas donde no los hay. 
Las empresas de Zaragoza, 
han salido de una competen-
cia atroz, han dado todo lo 
que tienen al público; loca-
les, comodidades, precio; to-
do lo que ha hecho falta pa-
ra para que Zaragoza haya 
mantenido su categoría de 
"primerísima" condición. 
Ni hemos frustrado cine-
clubs, ni nos hemos opues-
to a ninguna manifestación 
cinematográfica o teatral. Pue-
de V d . preguntar cómo se ha 
actuado siempre. 
En el caso concreto de 
los cines de la calle Francis-
co Vitoria, ni hemos com-
parecido ni, por lo tanto, 
nos hemos mostrado apar-
te. Ruego a V d . que, si tiene 
alguna prueba, documento 
o certeza, aunque sea moral, 
lo haga público, para su cono-
cimiento. 
Lo de "devastador monopo-
lio que ha impedido un l i -
bre mercado del cine en 
nuestra ciudad", parece una 
frase de libro, de libro de 
política, pero de libro ba-
rato. 
Lo más cómodo es cariarse, 
y no .contestar, pero noso-
tros, a pesar dç los años, vi-
vimos en nuestro ambiente, 
nos gusta, y no podemos 
El Rolde 
callarnos. 
Pregunte V d . por todo el 
territorio Nacional y verá, si 
se preocupa, que el funcio-
namiento de los Cines en 
Zaragoza, ha sido de los me-
jores, de los más avanzados 
y de los más "al día". 
Si los Cines de la calle de 
Francisco de Vitoria no han 
prosperado; ni lo sé, ni sé por 
qué, ya que nada han solici-
tado de nosotros, como gre-
mio profesional, amigos, o 
competidores. 
El Reglamento vigente de 
Espectáculos, sin variar desde 
el año 1933, y firmado por, 
el entonces ministro. Casa-
res Quiroga, marca unas pau-
tas que, por su antigüedad y 
condiciones, siempre hemos in-
tentado, sin éxito, variar. 
Si los metros de las sali-
das, las puertas, los pasillos, 
las salas de máquinas, las ca-
binas, etc, etc., se miden en 
centímetros, son iguales pa-
ra todos y son inapelables. 
Ignoro en absoluto, como 
antes decía, si e'se ha sido el 
motivo. A veces se ha podi-
do "ayudar" y, esté V d . seguro 
que "siempre" que hemos po-
dido, la ayuda no ha faltado, 
fuere quien fuere el peticio-
nario. 
Francisco Parra de Más . 
Zaragoza 
La enseña 
aragonesa 
En el número 149 de su 
semanario aparece en el rol-
de una carta firmada por 
José Antonio Fuentes de Za-
ragoza, sobre el tema de re-
ferencia. 
Observo en ella que nos une 
un ideal común, nuestro amor 
por Aragón, pero quisiera pun-
tualizarle : 
Primero: los catalanes no 
nos han birlado la bandera, 
puesto que ni usted sabe cuál 
es la auténtica de Aragón. 
Segundo: Suponiendo (co-
mo creo que es así) que fuese 
la misma para toda la anti-
gua Corona de Aragón, tan-
to derecho tienen ellos a uti-
lizarla como nosotros. 
Tercero: ¿Cuántos arago-
neses tienen la bandera de 
Aragón en su casa y la sacan a 
sus balcones para demostrar 
su aragonesismo, en las fe-
chas que se conmemoran nues-
tras perdidas libertades como 
nación aragonesa? En el 99 por 
ciento de faïhilias catalana^ 
existe una bandera que tienen 
a bien lucir para reivindicar sus 
derechos como pueblo. 
Cuarto: A qué viene eso de 
inventarse una bandera con 
la cruz de San Jorge y las 
barras, cuando históricamen-
te son las. barras la auténtica 
enseña aragonesa. ¿Por qué que-
remos diferenciarnos de los ca-
!1 PAiANOO 
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talanes?, error supino, la his-
toria es la historia y hay que 
respetarla, además ¿cuándo le 
ha ido mejor a Aragón en lo 
que a libertades y respeto de 
su personalidad se refiere, si-
no cuando formó con Ca-
taluña una confederación 
de Estados? 
Vi l l anueva- Ja lón 
(Tarragona) 
Alcaldes 
demócratas 
Leyendo, o mejor dicho, 
devorando la prensa que he re-
cibido de España, he llegado 
a la conclusión de que, a pesar 
de todos los escombros que 
quedan por barrer, el edifi-
cio ya está derrumbado. Digo 
edificio, por darle algún nom-
bre, porque el franquismo 
no albergó jamás a nadie, 
si no fue en la cárcel o en 
el cementerio. 
Instituciones democráticas, 
cultura, libertad, justicia... to-
do lo arrojó salvajemente, ha-
ciéndose la ilusión y procla-
mando neciamente que todas 
las fuerzas de la democracia ha-
bían desaparecido bajo el peso 
de la represión del régimen. Si 
bien es cierto que durante casi 
cuatro décadas consiguió tener 
a España vestida de luto, no es 
menos cierto que, bajo ese lu-
to, se forjaban las fuerzas de la 
democracia y la reconcilia-
ción de todos los españoles 
de buena voluntad. 
Ahí están ya las pruebas: el 
resultado de las elecciones de 
junio, la amnistía y, sobre to-
do, los últimos acuerdos de la 
Moncloa, que demuestran al 
mundo exterior cuál es el grado 
tan elevado de madurez polí-
tica del pueblo español. Mien-
tras que, no muy lejos de 
sus fronteras la batalla de 
partidos toma caracteres dra-
máticos, los partidos y hom-
bres responsables, conscientes 
de la situación, piensan ante 
todo en sacar la economía de 
España del fondo del abismo 
en que la había dejado el fran-
quismo. 
Todos los españoles sabe-
mos que poner ante todo los 
intereses del país, es una de las 
mejores, fórmulas de barrer los 
escombros a que me refería al 
principio. Otro de los medios 
que debemos aprovechar al 
máximo, son las próximas 
elecciones municipales. Ellas 
deben ser el viento que barra 
los restos de una época que 
no quisiéramos recordar, pero 
que los hechos nos obligan a te-
ner constantemente en cuenta. 
Pensemos un momento lo 
que pasaría, si cada pueblo 
tuviese un alcalde como el 
de Escatrón, que aún sabien-, 
do que Una central nuclear pue-
de ser sinónimo de catástro-
fes incalculables, se ha obs-
tinado hasta ahora en ir contra 
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La^democrática 
irisión de Boadella 
I hecho escueto está ahí; 
¿¡rector de teatro encar-
en la Modelo de Bar-
en plena rebelión de 
{presos, con una petición 
l de cuatro años (tres 
los demás componentes 
grupo "Els Joglars"), y 
Eminente juicio por la 
üiicción militar. Acusados 
injurias al Ejército en 
obra: "La Torna", que 
i sobre aquel polaco ajus-
„ en compañía de Puig 
teli, que fue representada 
]los permisos pertinentes. 
Le se estrenó en las fiestas 
larbastro. 
Jlientras tanto los parlamen-
íos inauguran las sesiones del 
Lento eurpeo. Probable-
Ite habrán ocultado a sus 
as miembros de las cá-
sde otros países europeos 
hecho, y otros hechos co-
éste. 0 la satisfacción 
[la puesta de largo demo-
Itica les habrá llevado a olvi-
c de los pequeños asuntos 
A lo peor ni conocen 
o que afecta a un grupo 
teatral clave en los últimos 
diez años de la vida cultural 
catalana y no sólo catalana. 
Porque lo más curioso del 
caso Boadella es que nadie di-
ce nada, nadie abre la boca. 
Esta semana se han prohi-
bido en Barcelona dos festi-
vales organizados para llamar 
la atención y expresar solida-
ridad. También Tarradellas ha 
ordenado retirar un noticiario 
cinematográfico en el que Luis 
Llach hacía referencia. Y ha-
brá que temer que en las demo-
cracias las solidaridades men-
güen. En la última recta del 
franquismo un hecho de es-
ta naturaleza hubiera con-
seguido que la izquierda (al 
menos) estuviera bien presen-
te y bien vociferante. Ahora 
nada. En esto hemos ido 
a peor. 
La izquierda que no es 
parlamentaria no cuenta, y 
la que cuenta, que es la par-
lamentaria, no dice nada. Y 
así Boadella puede pudrirse 
un tiempo en las cárceles, 
y nadie se acordará. En los 
pactos de la Moncloa po-
ne lo de la unidad de juris-
dicciones. Pero no se cumple. 
Suárez diio que después de 
la Constitución. Todo des-
pués de la Constitución. 
La izquierda parlamentaria, 
como mínimo, podría públi-
camente que no está de acuer-
do, que le parece mal, que es 
una atrocidad. Porque quien 
calla otorga. Y otorgar en este 
caso sería demasiado. 
C . F . 
Bombas, incendios 
y el asalto de la derecha 
Parece que nos encontra-
mos ante una ofensiva de 
la derecha que busca defi-
nirse y asentarse cara al pró-
ximo futuro. Osorio, el hom-
bre clave del anterior gobier-
no, sale de UCD a la que acu-
sa de hacer una política de cen-
tro izquierda, y se pronuncia 
por una nueva derecha. El 
segundo Congreso de Alian-
za Popular lanza cables a los 
sectores de votantes y milintan-
tes del Centro de Suárez y 
se prepara para engrosar el 
exiguo 8 por ciento obteni-
do en las elecciones de junio. 
Silva Muñoz, elegido presiden-
te, invita a UCD a colabo-
rar en la formación de un 
gran frente de derechas que 
se oponga a la izquierda mar-
xista, insistiendo en que las 
diferencias entre las dos for-
maciones son muy escasas. 
Vamos a asistir a una 
recuperación de imagen y de 
capacidad electoral de secto-
res derechistas que si que-
daron algo marginados en las 
pasadas elecciones, fue por 
su vinculación, bien exhibi-
da, a las esencias más puras del 
régimen anterior, del franquis-
mo. Pero estas cosas se olvi-
dan pronto, y esta nueva de-
recha va a capitalizar desde que 
los impuestos sean mayores 
hasta los desordenes en la 
calle. Sobre todo esto último. 
La sensación de que el terro-
rismo arrecia sobre el mapa 
español está siendo muy utili-
zada paralelamente. 
Y las apariencias invitan 
a ello: Barcelona recordando 
su antigua cualidad de "Ro-
sa de fuego" y capital del 
pistolerismo (asesinato del ma-
trimonio Viola, atentado de 
la Scala con cuatro muertos), 
hasta comienzan a arder las 
iglesias como la de la Mer-
ced cordobesa, en el País 
Vasco se sigue ametrallando 
semanalmente, las cárceles ar-
den... etc. Y así Fraga puede 
gritar, pedir y reclamar con-
tra la "degradación del orden 
público", los "excesos de la 
izquierda marxista", que cui-
da mucho de no explicar 
cuáles y de que géneros son, 
y afirmar que lo que nos lle-
vó a la guerra civil fueron 
"las prisas de Macià y Compa-
nys" 
Y en cambio, un análisis real 
de la situación nos mostraría 
que la violencia en la sociedad 
española es sensiblemente me-
nor que en los últimos tramos 
del franquismo. Para empezar 
aquí la única violencia ar-
mada de izquierdas que ha ha-
bido y hay es la de ETA. Aho-
ra precisamente han menguado 
sus acciones por problemas in-
ternos de la organización, y las 
que continúan practicando, 
mucho menos espectacular-
mente que hace dos, cuatro, 
seis años, reciben la condena 
de todas las fuerzas políticas, 
extrema izquierda incluida, y 
de muchos sectores de po-
blación que hace sólo unos 
meses mostraban un reflejo 
de simpatía. Lo que ha au-
mentado es un terrorismo 
de raíz extraña, un tanto 
rocambolesco. El caso Bul-
to se repite con pelos y se-
ñales con el matrimonio Vio-
la. Ambas bombas son un 
tanto extrañas, de fabricación 
y de significación. Arde la 
Scala y se derrumba la mon-
tada acusación oficial a la 
CNT. Ahora, para colmo, un 
opositor desengañado quema 
una iglesia y " E l Alcázar", 
por fin, ya puede titular 
"Arden las iglesias en Es-
paña" No se había ocurri-
do antes recuperar la tra-
dición quemaconventos, tan 
llena de manipulaciones en 
nuestra historia. 
En este país, que es segu-
ramente el país donde se 
amontonan más expedien-
tes de bombas y atentados 
sin aclarar, o sin comunicar 
las aclaraciones que se han 
conseguido, seguirá produ-
ciedo un número suficiente 
de actos terroristas, para que 
la derecha, pasada la per-
plejidad de los primeros 
momentos, se apreste al asal-
to del poder, si está fuera, 
o se disponga a continuar 
en el mismo con una cara 
más endurecida. 
C, F . 
Los límites de 
ciertas democracias 
h que asistieron 
j a b a d o a la imposi-
il^J^bandera de la Ca-
ja de Ahorros de Zaragoza 
Aragón y Rioja debían tener 
la impresión de que nada había 
cambiado en España en los 
últimos años: en Cogullada, el 
mismo escenario que albergaba 
al dictador en sus viajes a la 
sombra del régimen barrido 
en las urnas el 15 de junio, 
volvían a repetir las viejas 
ceremonias de la condecora-
ción recibiendo de manos del 
vicepresidente del gobierno las 
insignias que premiaban sus 
altos méritos, y repetían una 
vez más las mismas frases de 
agradeciemiento a la vez que 
ensalzaban los logros bené-
ficos y sociales de la institu-
ción más poderosa de Aragón, 
aunque eso sí, sin aportar un 
solo dato ni relacionar el 
volumen de ahorros que cap-
ta con su incidencia real el 
Aragón. 
Y es que este proceso 
democratizador que tímida-
mente se ha puesto en marcha 
en España se ha detenido 
en el umbral de los centros 
de poder económicos, y así, 
la banca y los grandes mono-
polios siguen campando por 
sus respetos y cuando se pre-
sentan en el camino enti-
dades que por la ausencia de 
accionistas privados deberían 
pasar a ser controladas de-
mocráticamente, es cuando se 
sacan de la manga los que te-
nían el poder antes - y lo 
siguen teniendo ahora decre-
tos y estatutos como los que 
han permitido que las mismas 
personas que antes recibían de 
Franco en Cogullada ahora 
reciban allí de Fuentes Quin-
tana. 
Y no es casualidad que haya 
sido este señor el responsable 
del Decreto que ha desencade-
nado el simulacro de elecciones 
que estos días ha habido en la 
Caja; jefe del Servicio de Es-
tudios de la Confederación 
de Cajas de Ahorro antes 
de llegar al Gobierno, Fuen-
tes Quintana sustrajo al nece-
sario debate parlamentario la 
aprobación de una nueva nor-
mativa que regulase a estas 
instituciones y en el mes 
de Agosto, apareció un De-
creto que hablaba de demo-
cratización y de regionaliza-
ción de las inversiones de 
las Cajas pero que hasta ahora 
no ha servido ni para una ni 
para otra cosa, porque los 
privilegios que están en juego 
son tan importantes que ante 
ellos se detienen los intentos 
democratizadores de UCD. 
Sin embargo, una vez más 
es necesario insistir en el papel 
fundamental que las cajas de 
ahorro deben jugar en tránsito 
hacia una sociedad más justa 
en Aragón sobre todo, donde 
tan grande es su poder, la de-
mocratización real de estas 
instituciones permitiría avan-
zar en el terreno del control 
popular sobre parcelas cada 
vez mayores de la sociedad 
y para ello es necesario ensan-
char los límites que actualmen-
te encorsetan a la democracia 
y denunciar a quienes los impo-
nen. 
J .M 
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El libro de Semprún parece haber recorrido la mayor parte 
de su previsible camino. Recibido con fruición por unos 
escándalo o indignación por otros, no faltando quien 
le considerará estímulo para fomentar la discusión en el 
partido. Todos le han concedido cierta utilidad, como 
herramienta de una campaña destinada a mostrar la 
«sórdida naturaleza» del eurocomunismo, 
como libelo a la vista de las municipales y hasta como 
autocrítica. Muy pocos, dicho sea de paso, le han cor 
importancia literaria. Y muchos han protestado por la Ce 
selectividad de una memoria autobiográfica enormemente 
parcial, a pesar de sus múltiples manifestaciones de asunció 
su propio pasado «tal como fue» y del propósito declarado 
de hacer una «autobiografía política». 
Radiografía de Semprún-Sánchez 
H. L Renner 
"No estoy haciendo la his-
toria del PCE, ni la biografía 
de Carrillo, estoy haciendo 
la autobiografía de Federico 
Sánchez... su autobiografía po-
lítica". Extraña autobiografía 
"política" del Federico Sánchez 
madrileño, totalmente inmer-
sa en lo cotidiano y anecdó-
tico. Nos enteramos exacta-
mente del banco de la Caste-
llana en que esperaba a uno, o 
del café en que se reunía 
con otro. Pero nada sobre las 
peripecias "políticas", los mé-
todos y argumentos que uti-
lizó en su trabajo de infil-
tración en los medios uni-
versitarios e intelectuales de 
la época. La tónica se mante-
nía también por lo que hace 
a la vida clandestina del par-
tido, donde sólo se evocan 
ambientes o personajes, se 
insiste en lo peligroso de acer-
carse a una cita sin dar un 
rodeo previo, y así sucesi-
vamente. Toda la exhuberan-
cia teórica que va a desa-
rrollar en atacar al partido 
y en comentar los textos de su 
enemigo central, el odiado 
Carrillo, falta por completo. 
Algo nos gustaría saber de 
la aplicación sobre el terreno 
de la consigna de la huelga 
general pacífica, o de las dis-
cusiones que siguieron al fra-
caso. El trabajo de Semprún 
en estos años ha sido cali-
ficado de espléndido dentro 
de una línea política que de-
fendió con más pasión que 
nadie. Por eso es una pena el 
silencio que guarda sobre to-
das estas cosas. 
Una carrera política 
sin explicar 
Es natural que una auto-
biografía no sea avara en 
decimos lo que fue o lo que 
quiere que creamos que ha 
sido el autor. A l comienzo 
mismo del libro, nos traza 
un retrato muy maulraxiano 
del héroe de la clandestini-
dad que indudablemente, fue, 
un enemigo de lo rutinario, 
amigo del riesgo y de la "em-
presa total". Pero nada más. 
A l hablar de los demás su lo-
cuacidad no omite los padri-
nazgos o apoyos de que disfru-
taron todos los personajes 
con que se encara, no vacilan-
do en llegar al insulto o a las 
insinuaciones más duras y gra-
tuitas (los "oscuros secretos" 
entre Carrillo y Grimau). Nada 
de esto al hablar de Federico 
Sánchez, dejándonos particu-
larmente huérfanos de toda ex-
plicación de su rápida ascen-
sión en el aparato del partido, 
de militante de base a miem-
bro del ejecutivo. Ni siquiera 
se explican políticamente sus 
primeros pasos, cuando en 
Francia el partido comienza 
a reorganizarse entre los in-
telectuales. ¿En qué grupos 
se apoyaba Semprún? "Hay 
que saber lo que he sido y 
tengo que explicar porque' 
lo he sido". Bien, pero en 
una autobiografía política im-
porta el cómo tanto como 
el porqué. Sobre todo cuando 
el porqué es un porqué restros-
pectivo, que se presta fácilmen-
te a la idealización teórica. 
¿Despiadada autocrítica? 
Por eso desconcierta el ca-
lificativo de "despiadada au-
tocrítica" que se ha dado a 
este libro. Pues Semprún no 
llega a decimos realmente 
qué "responso ha cantado". 
El "asumir lo que he sido" 
o la exigencia de "que cada 
palo aguante su vela" sirve 
de introducción, casi siem-
pre, a la implacable trans-
cripición de sus poemas es-
talinistas, no dispensándonos 
ni una línea y llegándolos 
a comentar con textos de 
Hegel. A l final, uno se pre-
gunta como es posible que en 
un partido tan siniestro como 
el que nos presenta Semprún 
la vela que tiene que aguan-
tar al palo sea esencialmente 
de naturaleza poética. Los 
pecados del autor habrían 
sido, sobre todo, de omisión 
o pensamiento. 
Todo esto no deja de estar 
relacionado con el cuadro 
que nos ofrece de su trayec-
toria intelectual como mar-
xista. De la misma manera 
"que nunca ha sido un mi-
litante como Dios manda", 
tampoco se nos presenta como 
un intelectual marxista co-
rriente. Afirma pertenecer a 
"una generación que todavía 
llegó al marxismo a través de la 
lectura de Hegel". El autor 
"clave de sus dieciocho años" 
(1941), habría sido Lukacs, 
cuando ese autor sólo comien-
za a influir en los medios 
intelectuales franceses a par-
tir de 1948. Todos estos datos 
sirven a Semprún para dos fi-
nes. Quiere demostrar primero, 
que se trata de un intelectual 
"estalinizado" y no "estali-
nista", un marxista crítico 
hegelianizante y lukacsiano, 
que sucumbiría por imperati-
vos de la praxis a la alienación 
del trabajo en el partido. 
En segundo lugar, la vene-
ración que demuestra por He-
gel, el "viejo Hegel", sirve de 
útil contrapeso al insolente 
y divertivo desenfado con que 
trata todo lo moderno y fran-
cés, al "idiota de Althusser" o 
a los "semioleches". Aparte de 
esto, el aplomo con que Sem-
prún maneja sus conocimien-
tos de alemán (y hasta de la-
tín) , sirven de indicio para 
comprender la importancia que 
entonces tenían estas cosas en 
unos medios que sólo podían 
llegar al marxismo a través del 
francés (su fama de "filósofo" 
( ¡ ) en el partido). Esta pre-
térita sensación de superiori-
dad incluso no deja de jugar 
alguna mala pasada al Sem-
prún de ahora. Como cuan-
do en su pedante digresión 
para comentar una carta de 
Marx, recurriendo al "fondo 
semántico" (sic) del romanti-
cismo, desconoce que "Him-
melstürmer" era una palabra 
muy vieja en alemán y que 
Semprún y la teoría 
Nos parece recordar que en 
cierta entrevista Semprún ma-
nifestó' que en la "Autobio-
grafía de Federico Sánchez" 
había perdido cierto temor 
a la teoría. La cosa es desgra-
ciadamente cierta, y no deja de 
afectar al valor testimonial 
de sus páginas, maquillando 
retrospectivamente los "por-
qués" y olvidándose de los 
"cómos". Todos los tópicos, 
no por tópicos menos cier-
tos, de la sacralización de la vi-
da política en el partido clan-
destino son recogidos concien-
zudamente por Semprún, algu-
nos remozados no sin cierta 
gracia. Nos habla de "carisma 
topoiógico" de las sedes cen-
trales, utilizando la termino-
logía de moda, o más tradicio-
nalmente de "las ideologías 
legitimantes que engendran los 
cargos". Todo muy pobre, por 
sabido. Incluso no se arredra 
ante más altos vuelos, llegando 
a disquisiciones sobre "esferas 
políticas" y "mediaciones au-
tónomas", sobre "clases en s í " 
y "clases para s í" . Todo ello 
recurriendo a una terminología 
literariamente hegeliana, pero 
ingeniosa hasta en sus ingenui-
dades filosóficas. 
Carr i l lo como obsesión 
El tratamiento de la figura 
de Carrillo, por usar una ex-
presión que el autor utiliza 
con otro motivo, roza "la 
ofuscación psicoanalizable". 
En ciertos momentos el mis-
mo libro que el lector tiene 
entre las manos ha nacido por 
un "conjuro de Carrillo", "que 
ha resucitado a Federico Sán-
chez, ya que ha convocado 
a este fantasma". Desde su 
primera aparición, "bajito, con 
gafas... haciendo payasadas", 
hasta una de las últimas, sa-
liendo al jardín de su casa en 
pijama la noche de la ejecución 
de Grimau, todo el texto se 
organiza para atacarlo y deni-
grarlo sistemáticamente. Con 
tal pasión, es imposible que 
logre lo que el mismo autor 
niega a Lister, "la visión dia-
léctica de la política de Ca-
rrillo". Además, Carrillo no 
le deja ver el bosque del par-
tido, del que Semprún habría 
podido rendir un testimonio 
directo y de cierto interés. 
El partido 
Para comentar el tratamien-
to que inflinge al partido 
también podríamos recurrir 
al mismo texto de Semprún, 
y decir "que venga Edipo 
y lo vea". Las connotacio-
nes que acompañan a su 
mención son siempre nega-
tivas, "secretos de sangre", 
"de sangre y mierda", si hay 
"sangre heróica" es "estéril", 
y así sucesivamente. Sólo hay 
un canto a la base, "los comu-
nistas de carne y hueso", una 
acción de gracias a los apoyos 
modestos y anónimos que 
encontró Semprún en su clan-
destinidad madrileña. Y nada 
más. E l partido, "ídolo de 
sangre" en la mejor termino-
logía anticomunista, lo llena 
todo. De tal manera que en 
el texto de Semprún no apare-
ce más que.él , no hay ni so-
cialistas, ni anarquistas, ni l i -
bertades ni democracristianos. 
Todo gira en torno al par-
tido. Un partido contra el 
que advierte a los jóvenes 
que hoy intenten ingresar, pues 
el partido los . cambiará a 
ellos o ellos tendrán que 
salirse del partido. No hay 
remedio. Pero también así 
se ha cerrado un círculo: 
si el eurocomunismo tiene 
una revolución dentro del 
partido es una ilusión irrea-
lizable. El partido queda de-
sacreditado totalmente ahora 
y aquí, por la derecha y por 
la izquierda. Quizá se trate 
sobre todo de eso. 
El gran debate del 64 
Como es sabido este es 
el tema que sirve de embo-
cadura a todo el escenario del 
libro. Es el punto de parti-
da y el de llegada. La Pasio-
naria toma la palabra al co-
menzar el libro, y la técnica 
literaria de Semprún retiene 
sus palabras hasta las últimas 
líneas del texto. En el 
se encuentra todo lo H 
El texto aquí podría 
cierto interés documenta 
testimonio, pero 
condicionantes enumeE 
obligan a una descon 
metódica. H a b r á que est, 
fuentes mejores. Por otra 
te Semprún se mueve 
fiado, e l futuro habría 
razón a su. postura, nd 
duda. Pues en el 641 
Claudín como éfhabríana 
ciado que el cambio seríi 
tado y no revolucionario 
el capitalismo monopoli 
pañol era capaz de 
con la democracia, y 
consecuencia democracia 
significaba revolución de 
orática. Pero la resurred 
de textos es completáis 
abstracta, se prescinde 
condicionamiento políticj 
aquellos años.. Se omiten^  
discusiones sobre las dif| 
tades posibles en la ¡ 
ción de tal línea en . 
momento, suponiendo adej 
implícitamente que la tíjj 
liberalización de aquellos i 
era análoga a la que fon 
mente tuvieron que as 
los hombres del régime 
de diez años después, 
ta evidente que el pai 
terminó asumiendo la iij 
pretación de la realidal 
ñola esbozada por Cli 
y parece que en esto fue i 
tante el papel de Cara 
Temas todos que hay quej 
tudiar a fondo y para] 
cuales no sirve el 
Semprún. 
Cuando pasen unos aíi 
Resumiendo, el mismo 
tor insiste en que no se trat 
una novela, sino de un "re 
testimonial". El de Fede 
Sánchez, primero militant 
después funcionario delf 
ahora fuera del partido, 
parecida situación otros 
hecho lo mismo, con m 
ruido pero con más uti 
para la historia, como Bi 
jos. Algunos también se 
tieron tentados por la 
Uada autobiografía, m 
con el recurso del desd 
miento de personalidad, 
cordemos las "Memorias 
mi amigo Oscar Pérez 
$on Ihs de su autor," 
Pérez de Solís, uno 
fundadores del partido m 
De la comparación con M 
no sale muy bien parad 
obra de Jorge Semprún^ 
densas trescientas pagina1 
rez de Solís, por 
se esfuerza en reconstruí 
andanzas y vicisitu^ 
catimando ni informé 
ni intentando elaborar* 
cientemente una biògraf 
lectiva. 
H.J. W 
4 . A N n A Í . A N 
Aragón 
de dos horas 
A pasado día 13. 
árez y FehP6 Gonza-
SU^sibles de los gru-
Tentarios mayontanos. 
ia celebración de 
^municipales para an-
próximo 15 de jumo, 
/que se espera este ya 
1 la Constitución. Pa-
1 a este anuncio 
tone una aceleraci^i 
democratizador— las 
aciones entre el Partido 
Obrero EspañoUPSOE 
Socialista Popular (PSP) 
a la primera pagina 
/neriódicos cuando pare-
jstir acuerdos de base 
L· para la unidad or-
de ambos colectivos. En 
, en cambio, la dinámica 
a en estos momentos: 
la UCD parece llevar el 
D adelantado, en tanto 
j izquierda -que, según 
los indicios, no va a 
brrir unida- se encuentra 
'en la fase preliminar de 
paciones y pactos elec-
j : sin nombres todavía 
partido del gobierno, la 
lleva meses trabajando 
próximas elecciones mu-
jes. El plan electoral, que 
íende tres fases de prepa-
_la «verde», la «rosa» 
»_ se encuentra ya 
una vez concluida la 
de datos sobre proble-
Üca municipal de las distin-
localidades aragonesas. Ac-
nente, la UCD está inda-
quiénes podrían ser sus 
jáidatos en los próximos co-
al tiempo que intenta 
alecer su estructura organi-
i regional, ciertamente débil, 
numeroso grupo de téc-
y parlamentarios de la 
han recorrido en los úl-
jos dos meses más de un 
leñar de pueblos aragoneses 
«roja» 
OfeT 
Sindicato socialista 
El Socialismo lucha contra el paro 
-UGT es un Sindicato Socialista 
El socialismo quiere frenar el constante 
aumento de los precios 
-UGT es un Sindicato Socialista 
El Socialismo quiere crear unos seguros 
de desempleo dignos y controlados 
~UGT es un Sindicato Socialista 
El socialismo ofrece una sociedad más 
«bre, justa e igualitaria 
-UGT es un Sindicato Socialista 
Porque UGT es un sindicato en el que 
participan todos los 
trabajadores 
democráticamente. 
Mientras los estrategas de la Unión de Centro Democrático (UCD) 
dan los últimos toques a la fase «rosa» y se preparan ya para el asalto 
decisivo de las elecciones municipales —la llamada fase «roja»—, 
la izquierda aragonesa deshoja la margarita de las alianzas 
y duda de que el período electoral se abra antes del mes de junio, según 
prometió recientemente el presidente Suárez. Mientras tanto, 
700 pueblos en todo Aragón esperan que la democracia entre en los 
ayuntamientos por la puerta grande. 
Elecciones municipales 
Deshojando la margarita 
rece estar vivamente interesado 
en una alianza amplia que 
incluiría a fuerzas democráticas 
e independientes. Según Vicente 
Cazcarra —secretario regional 
del PCE— este partido ha lle-
gado ya a acuerdos de principio 
con. una serie de fuerzas y con-
versa con otras, si bien no desea 
hacer públicos todavía los nom-
res de estos grupos. Desde lue-
go, y a pesar de los rumores 
que ha habido en algunos círcu-
los políticos de Huesca en este 
sentido, esta alianza no incluiría 
en ninguna parte a la UCD. 
«Podemos admitir —ha dicho a 
A N D A L A N Fidel Ibáñez— que 
UCD sea democrática, pero no 
progresista, así que su inclusión 
ni se plantea». 
En la extrema izquierda, la 
expectación es, si cabe, mayor. 
Aunque ni el Partido del Tra-
bajo de España (PTE) ni el 
Movimiento Comunista (MC) ni 
la Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT> han sido 
invitados a coaligarse con el 
resto de la izquierda, el prime-
ro de los grupos citados -no 
descarta un pacto electoral con 
el PC y el MC, por ejemplo, 
mientras que Eugenio del Río, 
secretario general del MC, ha 
asegurado a esta revista que 
«queda excluido por nuestra 
parte presentarnos a estás elec-
ciones en la lista de otro par-
tido». 
La gran incógnita —se dice 
que en Huesca ni presentará 
lista propia— es Alianza Popu-
lar. El partido fraguista, que 
sufrió una severa derrota en las 
pasadas elecciones, es de alguna 
manera el más próximo a los 
actuales alcaldes franquistas en 
Aragón y su papel en las muni-
cipales dependerá, en primer 
lugar, de su capacidad para 
presentar candidatos con credi-
bilidad democrática y, en se-
gundo término, de la solución a 
la crisis —motivada sobre todo 
efectuando contactos selectivos 
con gentes próximas a su par-
tido que habrían señalado en 
cada caso concreto quiénes po-
drían ser candidatos con buenas 
posibilidades para ocupar los 
próximos ayuntamientos. E l 
plan, elaborado por Arturo Mo-
ya desde Madrid, incluía tam-
bién los resultados de unas 
elecciones para 800 municipios 
de toda España simuladas en 
computador con base a los re-
sultados del pasado 15 de junio. 
Pero, según un portavoz de 
la UCD, Mariano Alierta, dipu-
f^ela UGT S i n d i c a t o s o c i a l i s t a 
tado por Zaragoza, «no se ha 
llegado todavía a seleccionar 
nombres concretos y, ni siquiera, 
se han fijado criterios para 
hacer la elección». 
Fuego cruzado 
Dejos de acelerar el proceso 
de unidad, las próximas elec-
ciones podrían determinar una 
separación —parece que cada 
vez más profunda— en el campo 
socialista. Mientras que el PSOE 
afirma oficiosamente que con-
currirá en solitario y no renun-
ciará a presentarse con sus si-
glas, el PSP y el Partido Socia-
lista de Aragón (PSA) están 
muy interesados en una alianza 
progresista y de izquierdas, que 
incluiría también al Partido Co-
muilista de España (PCE) y a 
Izquierda Democrática (ID), y 
esto en las tres provincias donde 
todos o algunos de estos par-
tidos tengan implantación. 
Si añadimos a esta actitud el 
fuego cruzado que han venido 
manteniendo en el pasado mes 
de enero PSOE, PSA y PSP 
(ver A N D A L A N , n.0 150), no 
hay duda de que un pacto 
electoral de sello exclusivamente 
socialista parece, a priori, im-
posible o, por lo menos, lejano. 
A nivel regional, el PCE pa-
por la «imagen» del partido— 
que AP parece tener planteada 
a nivel nacional. 
No faltan nombres 
Aunque una nómina completa 
de candidatos aragoneses resulta 
de momento imposible, se puede 
completar ahora la lista de 
«municipables» que ANDALAN 
ofreció en su número 132. To-
men nota. 
Por Zaragoza capital, siguen 
teniendo «chance» Sáinz de Va-
randa y Emilio Gastón, posi-
bles candidatos del PSOE y de 
la ya citada coalición progresis-
ta y democrática, respectiva-
mente; por la UCD, Mariano 
Alierta y Juan Antonio Bolea; 
José Luis Casado, por AP; Ja-
vier Lázaro o Pedro Rojo, por 
el PTE, y, además, algún otro 
candidato que podría encabo/a r 
la lista de un partido o alianza 
de izquierdas: Antonio García 
Mateo y José Nieto (ID), por 
ejemplo. 
En Huesca capital, Félix Re-
creo. José María Pirla o Alvaro 
Calvo Rapún —con más posi-
bilidades el primero— podrían 
encabezar la lista municipal de 
UCD frente a una izquierda 
que tiene en Santiago Marracó 
y Aurelio Biarge a los hombres 
de más prestigio democrático. 
En Teruel, los distintos partidos 
no se aventuran a citar nombres, 
pero aseguran que el actual 
alcalde. Miguel Marqués, podría 
presentarse por AP. 
Las localidades pequeñas 
—por extraño que parezca— son 
las que tienen más claros sus 
candidatos. Así. en Alcañiz el 
PSOE tiene buenas posibilidades 
de colocar a Rafael Lasmarías 
mientras que al actual alcalde. 
José María Pascual, antes del 
grupo de Cantarero del Castillo, 
nadie le augura fortuna como 
candidato de AP. Otra localidad 
que puede tener alcalde socia-
lista es Monzón, en la provincia 
de Huesca, donde el nombre 
de Manuel Porquet Manzano 
suena con insistencia sobre otros 
posibles candidatos de UCD, 
que ha salido muy quemada del 
«affaire» del hospital comarcal. 
Caspe, en la provincia de Zara-
goza, ve la pugna socialístas-
UCD un poco más igualada, 
pero no hay duda de que la 
izquierda cuenta con figuras las 
más prestigiosas: el abogado 
Florencio Repollés o el militante 
del PSOE, José Besteiro. sobri-
no del recordado líder socialistá 
Julián Besteiro. 
Como se ve. nombres no 
faltan. 
R. F. O. 
El rincón del Tión 
EL DIARIO "NUEVA ESPAÑA", ex-movi-
miento, de Huesca ha estado empeñado 
varios días en una inefable polémica sobre 
si el programa de fin de año del Sr. Lazarov 
en televisión era 3R o no. La causa, al 
parecer, es el no haber hecho alusiones 
condenatorias del ejército ruso y su glorio-
so coro. 
JOSE VICENTE GONZALEZ VALLE es el 
responsable directo de la edición de "Mú-
sica de tecla del siglo XVIII en las catedrales 
de Zaragoza", material sobre el que se 
basará un próximo disco de música antigua 
aragonesa. Lo grabará a mediados de este 
mes JOSE LUIS GONZALEZ URIOL, 
con clavecín, y estará dentro de los cinco 
lanzamientos que tiene programados "CHIN-
CHECLE"para el presente año. 
5.000 KILOGRAMOS DE ANGULAS fran-
cesas sortearon el pasado bloqueo que efec-
tuaron los pescadores vascos en Irun. Las 
angulas, una detrás de otra, entraron por el 
puerto aragonés de Somport. 
GASPAR CASTELLANOS, abogado y presí 
dente de la Diputación de Zaragoza, es 
asesor jurídico de varios ayuntamientos de 
la provincia de Zaragoza. El ayuntamiento 
de Alagón disponía en el presupuesto 
de 1977 de 180.000 pesetas para el señor 
Castellanos, además d^e otras cantidades 
para dictámenes y trabajos especiales. En 
1975, el ayuntamiento de Cariñena, a cuyo 
frente se encuentra él señor Bribián, dispuso 
de otras 180.000 pesetas para el presidente 
de la Diputación y en 1976 el Ayuntamiento 
de San Mateo de Gállego le destinó 90.000 
pesetas en concepto de servicios jurídicos. 
Asimismo, el señor Castellanos ha sido 
visto con cierta frecuencia en el Ayunta-
miento de Huesca donde, al parecer, es 
también asesor de las continuas redacciones 
del Plan General de Ordenación Urbana. 
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Zaragoza: 
Llegó la amnistía laboral 
Veinte trabajadores zarago-
zanos podrán reincorporarse 
a sus antiguos puestos al ha-
berles concedido la Magistra-
tura de Trabajo el beneficio 
de la amnistía laboral decre-
tada en octubre del pasado 
año. Según todos los indicios, 
más de un centenar de traba-
jadores represaliados por mo-
tivos políticos y sindicales 
correrán la misma suerte en 
los próximos meses. 
El pasado día 15 de oc-
tubre de 1977 se publicó 
el Decreto-Ley de Amnis-
tía que, en su artículo 5, 
preveía la amnistía laboral 
y la reincorporación a sus 
puestos de trabajo de todos 
aquellos obreros represaliados 
durante y después de la dic-
tadura por motivos políticos 
y sindicales. 
Nueve trabajadores de Ca-
rrozados Ciscar, otros nueve 
de Nurel (antigua "Fibras 
Esso" del sector textil) y dos 
de Ilasa y Potain, respecti-
vamente, podrán solicitar el 
reingreso en sus antiguas em-
presas —algunos de estos tra-
bajadores despedidos en 1970— 
al considerar los tribunales 
laborales que les son apli-
cables además de la citada 
ley la Convención Europea 
de Derechos Humanos, de 
1950, la Carta Social Europea 
en sus convenios 87 y 98, 
y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 
de 1976, más conocido como 
"Acuerdos de Helsinki". 
En su día, los tra-
bajadores hoy amnistiados fue-
ron despedidos de sus empre-
sas por huelgas "ilegales" y 
bajos rendimientos en el tra-
bajo. 
R.F.O. 
"Con la Organización de Izquierda Comunista (OIC) exis-
te un proceso de acercamiento relativamente avanzado y, aunque 
subsisten algunas divergencias, creo que estarán superadas en unos 
meses", ha declarado a AND ALAN Eugenio del Río, secretario 
general del Movimiento Comunista (MC), que estuvo en Zaragoza 
la pasada semana para participar en un mitin de su partido. 
TOMAS BOSQUE 
J.A. LABORDETA 
«Por primera vez en muchos a ñ o s , los trabajadores aragoneses, 
como los de todo el pa ís van a tener la oportunidad de elegir libre 
y democrá t i camente a sus representantes laborales en el seno de las empresas. 
Conscientes de la importancia que estas elecciones tienen para la clase obrera 
aragonesa, para que en el futuro nadie se pueda arrogar la representatividad 
de los trabajadores sin tenerla, queremos manifestar nuestra postura de apoyo 
a las Centrales Sindicales D e m o c r á t i c a s y de clase. Y especialmente 
a la Confederación Sindical de C O M I S I O N E S O B R E R A S , a la que estamos 
afíl iados y en lia que vemos encarnado el sindicalismo que la clase obrera necesita, 
un sindicalismo de clase, democrát i co , de part ic ipac ión, independiente 
del Gobierno y de los partidos pol í t icos 
y profundamente unitario. 
Nosotros, trabajadores del arte en A r a g ó n , pensamos que estas elecciones 
deben ser un gran triunfo para la Unidad y la Libertad, 
por eso pedimos el voto para quienes m á s consecuentemente han sido y serán 
sus defensores, los c o m p a ñ e r o s de C O M I S I O N E S O B R E R A S . » 
Eugenio del Río: 
«Somos revolucionarios» 
" E l acercamiento a!,, 
-explico Eugenio del Río 
dador de su partido 1] 
pararse en Navidad de 1 
E t a - no es ninguna nove: 
ra nosotros: el MC de 
ya es fruto todo é l de una, 
na de fusiones en |a 
han intervenido cinco 
diferentes." 
El secretario mtlú 
MC -siete años de 
en Francia y con varios ní, 
sos pendientes- Uchuú 
denominación de ' W 
timonial" aplicada al Me 
plicando que su presened 
grupos de masas le m 
tocar tierra continúame^ 
dar un alcance práctico 
actuación. "Sin embargo. 
tua l izó- está claro qu 
partido revolucionario b 
día no puede tener una 
numerosa. Pero esto -
g ó - no es importante." 
El M.C., según del 
ha excluido de cara a las 
ximas elecciones municipi 
participar dentro de las 
tas de otro partido, y coi 
dera en estos momentos 
posibilidades diferentes: el 
tuar amplias alianzas con] 
izquierda en ciudades p 
ñas o coaligarse en las „. 
des poblaciones con la izqu 
da revolucionaria: Orga 
ción Rovolucionaria de , 
bajadores (ORT), Euskad 
Ezquerra en el País Vaí 
Liga Comunista Revolución^  
(LCR) o la misma 01C. 
Aunque explícitamente 
excluyó cualquier tipo j 
acuerdo electoral con o^  
grupos de mayor implantada 
Eugenio del Río hizo notaj 
A N D A L A N que "del Part| 
Comunista (PCE) nos sepj 
lo mismo que antes: haceaí 
que ha dejado de situarse 
una perspectiva netamente I 
volucionaria, con la novedad] 
que hoy el PCE trata de a 
rayar este hecho en lo toca 
a su imagen pública. "E 
portavoz del MC también j 
mostró crítico con respel 
al Partido del Trabajo de 
paña (PTE) -"con ellos 1 
hay coincidencia en realidadl 
indicando que este partí 
"no había sostenido puní 
de vista claros sobre los pj 
blemas de la lucha revoj 
cionaria en el estado español} 
El político vasco, que 
presó la necesidad de profi| 
dizar en la democracia, oj 
sobre el problema de Eusk 
que "lo verdaderamente imp 
tante es el tema de Navarfl 
no la lucha armada de M 
que 
calificaría de "desacefl 
da y errónea". 
"Es claro -opinó-qj6 
soluciones que ha dado 
Gobierno al tema vasco 
puedan satisfacer a seW! 
importantes de la poM 
con el agravamen de que, 
primera vez después de miw 
D e c l a r a c i ó n 
d e l o s 
c a n t a n t e s 
a r a g o n e s e s 
LA BULLONERA 
Tomás Bosque 
José Antonio Labordeta 
La Bullonera 
Comisiones Obreras: Unidad y libertad 
años, la clase obrera v |
frir allí las consecuenci 
paro. Ambos factores, e* 
del Río, conducen al » 
lio de condiciones muy c"" 
que darán lugar a fuert 
chas populares." 
R.F 
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Elecciones sindicales: 
Guerra de cifras 
Pj, ei momento de cerrar 
5^ edición, sólo 36 *cen-
de trabajo aragoneses han 
Obrado la elección de dele-
t para sus comités tte 
piesa. Comisiones Obreras 
ÍQO.) marcha a la cabeza 
"la lista, seguida de un 
número de candidatos 
p^endientes y no afiliados 
evidencia, al menos de 
[tinento, el rotundo fracaso 
10S "sindicatos amarillos", 
¡mismo tiempo, las centrales 
enzarzado en una guerra 
I cifras a la que el Ministerio 
Trabajo no puede —o no 
¡liere-poner fin. 
0 cuadro adjunto -elabo-
con las cifras proporcio-
nas por CC.OO. y la Unión 
I de Trabajadores (UGT) 
[iNDALAN- pone de mani-
la ventaja de aquel sin-
lato (que iría a la cabeza en 
Iragoza y en segunda posi-
tras de UGT, en Huesca) 
considerable número de 
ados no sindicados. Según 
jó., ningún sindicato de 
jllamados "amarillos" habría 
[nseguido colocar un sólo 
egado. Como datos a medi-
, aunque las cifras que pro-
drcionamos no sean aún indi-
, señalar que el tercer 
corresponde a la Unión 
il Obrera (USO), seguida 
la Confederación de Sindi-
i Línitarios de Trabajadores 
(M). El Sindicato Unitario 
a conseguido, hasta el 
lomento, ningún puesto. 
ausencia de cifras oficiales en 
un momento en que las elec-
ciones sindicales propiamente 
dichas no habían hecho más 
que empezar. Así, en la Dele-
gación de Trabajo de Zaragoza 
había al cierre de nuestra 
edición sólo 24 actas electo-
rales, correspondientes a otras 
tantas empresas, en las que 
únicamente constan la filiación 
de cada delegado, sin hacer 
mención del sindicato a que 
pertenece. 
Sólo las centrales sindicales 
están en condiciones de dar 
cifras relativamente fiables de 
las elecciones celebradas en la 
región, a pesar de que la dis-
crepancia existente entre las 
proporcionadas por CC.OO. 
y la UÓT, por ejemplo, es 
evidente. Este último sindi-
cato ha protestado en Huesca 
por las cifras facilitadas por 
Comisiones, que daban el triun-
fo relativo a esta central en 
la provincia, y por el Ministerio 
de Trabajo, que en un estadillo 
presentado a la Prensa la 
pasada semana daba también 
por vencedora a CC.OO. La 
UGT de Huesca asegura que ha 
obtenido 27 puestos, frente a 
los 19 de CC.OO. y 21 inde-
pendientes, y , por lo tanto, 
va ganando. 
Aunque tal y como se pre-
sentan las cosas, lo más seguro 
es que nunca se sepa quién 
ha obtenido realmente más 
delegados. 
R.F.O. 
N.0 empr. N.0 trab. CC.OO. 
Utlil 
(¡jlmicas 
V i t o 
.Cmitmcción 
Bfiaytlectr. 
fcmación 
I M i 
3.142 
2.896 
1.408 
208 
11 
34 
150 
75 
74 
18_ 
7.016 
36 
33 
14 
8 
1 
2 
1 
3 
1 
UGT 
18 
23 
1 
1 
50 
CSUT Indep. 
50 
22 
4 
1 
1 
4 
«Heraldo de Aragón» podría copar 
casi el cien por cien de la prensa 
aragonesa, si el próximo día 3 de febrero, 
en subasta pública, adquiere todo 
el material del desaparecido diario 
«El Noticiero». También «Aragón/exprés» 
y el polémico propietario de 
«Construcciones Colmenero», podrían 
intentar quedarse con la subasta. 
Pero si «Heraldo» puja, «El Noticiero» 
será suyo. Mientras, Publio Cordón 
Munilla, uno de los propietarios del 
diario zaragozano en su última época, 
ha intentado hacerse dueño del 
diario por sólo siete millones de pesetas, 
según han afirmado 
a este semanario 
fuentes dignas de todo crédito. 
Colmenero y Aragón/exprés también 
El «Heraldo» quiere 
comprar «El Noticiero» 
Los problemas siguen para 
los 150 trabajadores despedi-
dos. Todavía no están nada 
claras sus posibilidades de 
cobrar los 36 millones que 
les adeuda la empresa en 
concepto de indemnizaciones. 
La pasada semana el abogado 
de los trabajadores y dos re-
presentantes de éstos, mar-
charon a Madrid con intención 
de hablar con el ministro de 
Trabajo, Sr. Jiménez de Parga. 
El ministro no habla 
Previamente, el diputado 
socialista por Zaragoza, Benito 
Rodrigo, había contactado con 
el ministro indicándole la in-
tención de los trabajadores de 
hablar con él. " E l ministro 
nos citó al día siguiente en 
su despacho, pero él no esta-
ba". Fueron de dirección ge-
neral en dirección general y 
L a l i b e r t a d e s t á 
e n t u m a n o 
V E N C O N N O S O T R O S 
P S O E 
(Part ido S o c i a l i s t a O b r e r o E s p a ñ o l ) 
Sede:Coso,157, praLM39 3016 
Casa del Puebto de Delicias Alonso de A r a ^ 
Casa del Rjebto deTórrero: Veneda, 24 
Juventixies Socialistas: Coso, 157 
Casa del Pueblo Arrabal 
- Valle de Zuriza, 18 
nadie les dijo nada. "Por la 
tarde nuestro abogado estuvo 
hablando con el ministro en 
las Cortes; nos citó para la 
mañana siguiente pero él tam-
poco estaba". Ante este nuevo 
plantón dialogaron con miem-
bros del Gabinete técnico del 
Ministerio de Trabajo, exacta-
mente con su director, con la 
Dirección General de Juris-
dicción, con representantes del 
1NP y de la Seguridad Social. 
"En algunas de estas conver-
saciones nos indicaron que lo 
que mejor podíamos hacer, 
era pasar a la acción directa: 
manifestaciones, encierros, mo-
vimiento de masas...". 
Una orden ministerial del 
11 de septiembre último, seña-
laba que el fondo de garantía 
social del Estado sólo se haría 
cargo de abonar a los traba-
jadores despedidos improce-
dentemente, en caso de que la 
empresa no pudiera hacer fren-
te a los pagos, tres meses de 
sus salarios; en el diario zara-
gozano, algunos empleados lle-
vaban más de cincuenta años 
en Ta empresa con indemni-
zaciones que, en algunos casos, 
llegan al millón y medio de 
pesetas. "Ante esta situación 
queríamos señalar al ministro 
de trabajo nuestra intención 
de que la Seguridad Social 
retirase el embargo por impago 
de cuotas sobre El Noticiero, 
embargo que haría que el 
sobrante de los siete millones, 
que irían a parar a los traba-
jadores en concepto de atra-
sos y partes proporcionales 
de pagas no cobradas, fuera a 
parar a la Seguridad Social 
(sería aproximadamente otros 
siete millones). Si la Seguridad 
Social retirase el embargo, 
esta cantidad podría revertir 
a los trabajadores". 
¿El Noticiero 
del Heraldo? 
Cara a la segunda subasta 
las máximas posibilidades, des-
cartados ya los periodistas va-
lencianos interesados en un 
principio, las tiene Heraldo de 
Aragón que, es posible que se 
haga con la subasta. Según 
ha podido saber A N D A L A N 
"Heraldo irá a la subasta y si, 
ésta se pone a tiro, irá a por 
ella". Fuentes dignas de todo 
crédito, han confirmado el 
interés del primer diario arago-
nés en acudir a la subasta 
"aunque el material no vale 
demasiado; sólo se salva la 
rotativa y habría que darle 
un fuerte repaso antes de 
echarla a andar". Heraldo de 
Aragón puede hacerse así con 
el control casi absoluto de toda 
la prensa aragonesa. 
L a ú l t i m a 
de don Pub l io 
Publio Cordón Munilla, 
miembro del triunvirato que 
cerro' " E l Noticiero", ha inten-
tado, aunque sin éxito, pobrar 
suerte por última vez con los 
obreros del diario zaragozano. 
Hombre de un fuerte potencial 
económico, Publio Cordón es 
consejero gerente de "Previsión 
Sanitaria", de "Unión Previ-
sora, S.A." firma relacionada 
con la anterior; igualmente 
está vinculado a "Unipresa, 
S.A." donde aparte de las 
tareas directivas, tiene par-
ticipación económica. Esta so-
ciedad se dedica a la construc-
ción de viviendas. Es presiden-
te asimismo, del consejo de ad-
ministración de "Nueva Clínica 
Quirón, S.A.". Participa en 
otras muchísimas sociedades y 
se dedica, especialmente, a 
la compra-venta de solares. 
Para algunos constructores con-
sultados es persona "muy au-
daz que, se respalda en el dine-
ro de las compañías que diri-
ge". Su capital puede oscilar 
entre los 250 y 300 millones 
de pesetas, por participación 
en todas las sociedades mencio-
nadas. Es propietario de un 
chalet, por el que según mani-
festación propia "han pasado 
muchos de los minitros del 
antigu o régime n " . 
Hombre hábil, hace breves 
días, en un alarde de genero-
sidad, habría intentado hacerse 
de nuevo con el diario desa-
parecido por sólo siete mi-
llones. Según algunas fuentes 
ofreció a varios trabajadores 
siete millones para todos los 
obreros, si éstos renunciaban 
a todo lo demás: "yo me hago 
con el resto de las acciones y el 
diario; ahora con un sólo pro-
pietario, saldrá de nuevo a la 
calle; pero en la condición de 
que no reivindiquéis ni una 
peseta más". 
Femando Baeta 
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«Yo me uní a la banda de "El Curro" porque, aunque 
me duela decirlo ahora, me divertía, eso es todo. En mi casa 
no tenía ningún problema, estaba bien con ellos». Habla un 
muchacho de 15 años, «El Dani», miembro de una de las tres 
bandas de jóvenes violentos detenidas por la policía zaragozana 
hace/diez días. El y sus doce compañeros han sido acusados 
públicamente de haber cometido en tres meses unos cien delitos, 
como se encargó de informar con todo lujo de detalles la 
prensa diaria. Ahora, mientras los jefes de las bandas 
—«El Johnny», «El Michel» y «El Curro»— se encuent 
en la prisión de Torrero, los más jóvenes permanecen^ 
reformatorio de la carretera de Madrid. En Zaragoza ^ 
i — - — í— . — x w x w m ue gruD(K 
juveniles de reciente aparición en el centro de la ciud h 
respiraron hondo cuando la# policía informó de que tr 
muchachos habían quedado detenidos. Después, nadf 
ocupado de saber sobre ellos 
una palabra más. 
Los «navajeros» de Francisco Vitoria 
D i v e r s i o n e s v i o l e n t a s 
F e m a n d o B a e t a 
Es un muchacho de baja 
estatura que viste cazadora de 
cuero negro y luce una enorme 
pulsera en la muñeca derecha, 
con su nombre. La expresión 
de " E l Dani" —su nombre de 
guerra en la banda de " E l 
Curro"- refleja miedo. Tiene 
15 años, poco más o menos la 
misma edad de la mayoría 
de los componentes de unas 
bandas, que durante muchas no-
ches atemorizaron el sector de 
Francisco Vitoria y levantaron 
una verdadera leyenda de vio-
lencia. "Es mentira que haya-
mos cometido tantos delitos 
- d i c e - ahora de nada nos 
sirve mentir. Pero lo que noso-
tros no hemos hecho, no tienen 
por qué cargárnoslo". 
Jóvenes violentos 
Algunos días después de que 
la policía zaragozana desarticula-
r i j • 
ra estas tres bandas, otro mu-
chacho se entregaba voluntaria-
mente. Jesús se ponía a dispo-
sición judicial "para correr la 
misma suerte que mis compa-
ñeros y porque no quiero que 
piensen que soy un chivato". 
Es el código del honor de la 
banda. Uevó su navaja a comi-
saría y pasó también a dispo-
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
Comunica ei traslado de 
todos sus departamentos: 
TEGIMICOS, P R O Y E C T O S , 
OFICINAS Y T A L L E R E S A 
CALLE SAN ROQUE, 5 y 7 
NUEVO TELEFONO 314672 
Z A R A G O Z A - 1 0 
sición judicial y luego a la 
cárcel, sólo unos días antes 
de que se produjera el motín 
que ha causado dos muertes en 
jóvenes de su misma edad. 
La mayoría de los delitos 
de que les acusa la policía 
a las tres bandas son robo con 
intimidación, ataques a homo-
sexuales, a parejas y, en general, 
a todo aquel que en determi-
nados momentos, cruzase por 
delante de ellos. También se 
dedicaban a las maquinas de 
millón y a vaciar las "traga-
perras" que encontrasen en 
los bares que frecuentaban. La 
zona elegida, para la mayoría 
de sus atracos, era la de Fran-
cisco Vitoria. La zona nocturna 
de moda. 
"Perros Callejeros, Juventud 
Drogada, y películas de este 
tipo, son una porquería que lo 
único que hacen es incitar a 
la violencia" afirma Epifanio 
López, director del reforma-
torio. "Da verdadero miedo ver 
en el cine a muchos jóvenes 
tragándose esas películas. Cuan-
HubengK 
Instos. Musicales 
Laguna de Rins, 4 
Tel. 23 52 15 
Z A R A G O Z A 
• Instrumentos para 
Grupos v Orquestas 
• Organos y Guitarras 
eléctricas 
• Guitarras clásicas 
y acústicas 
• Material musical 
para Colegios 
DISCOS 
• Especialidad en Música 
clásica y folk 
« Oferta especial fin 
de año 
do ei ratero h i 
haber robado o mat'J 
aplauden, y están 
viosos, escitados ¡ 
estuvieran viviendo" 
de la evolución 
a E s p a ñ a pero que i 
l legaron los Beatles y 
n a . Muchos español^ 
zan a ser víctimas i 
a la evo luc ión; en 
el 19 por ciento del 
fueron detenidos 
vez antes de los; 
42 por ciento ¡L 
16. L o que viene 
que el 61 por ciel 
encarcelados empezJ 
estos "navajeros" 
Epifanio López 
el Reformatorio < 
bunal Tutelar de W 
en la carretera de 
gente habla mucho 
a la hora de la verda] 
nada. E l otro dial 
invitados en Radio [ 
a una mesa redonda) 
tema, pol ic ías , sociój 
cólogos y nosotros;! 
dimos nosotros; uní 
que es de todos pe! 
nadie hace demasiada 
gente prefiere pensar] 
tras le pase al hijo I 
y no le pase al mía 
pasa nada". 
La policía ha india 
revista que, en Zaq 
poca delincuencia 
comparación con ol 
tales como Madrid, I 
Valencia, Valladolid] 
nocíamos la existend 
tres bandas, sobre 1 
el mes de septiembre" 
El ambient] 
tiene la cul 
La mayoría de 
que alguna vez cj 
navaja, son víctimaf 
ambiente que les ofl 
asfíxia y que en lai 
las veces "le pone ej 
las manos". "Hay 
-afirma el Sr. 
que cuando salen 
matorio sabemos, poaj 
que o van a volver f 
a la cárcel; el ambienti 
mucho más de lo 1 
psicólogo puede apreoj 
La curiosidad y 
también pueden | 
determinantes en eH 
de estos "navajeé 
" E l Dani" "el anM 
menos en mi caso, 
culpa de que yo 
la banda de U 
poco me gusta q 1^ 
navajero, porque yo 
llevaba navaja ^11 , 
aunque me dueM 
divertía. En mi 
ningún problema, 
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ellos. Uno de mis com-
parecía un poco amar-
ique su padre tenía 
^ parecía que todo le 
" a l yo no se si esto 
^¿ot ivo suficiente para 
Lúe hacía". 
5esenta cada año 
]lín0 se deforma nadie" 
' otundamente la persona 
¿elreformatorio de Zarat 
%ucha gente dice eso 
señala que, quien ha 
l a ^ l a "cárcel y eso no 
es cierto: hay quien 
! o reforma, aunque nadie 
crea" a q u í no se pega a 
v aqu'í están las puertas 
ït'as para quien se quiera 
lar aquí no hay celdas 
¿go . Esto no es como 
to Hbros -si es que se les 
L llamar libros- nortea-
dos, de reformatorios 
e pegan, encierran y salen 
'mucho peor de lo que 
j,, Aquí no hay rejas en 
sentido". Aproximada-
L 60 jóvenes, acuden anual-
L a este centro zaragozano, 
[período de estancia suele 
onio media de un año; De 
sesenta, solamente cinco 
_n volver otra vez a este 
tro correccional. "También 
[casos lamentables de chicos 
¡tienen que estar aquí por-
j no tienen ni un solo fa-
L, ningún sitio donde ir; 
pe casos que no son para ser 
por nosotros, sino por 
|centro psiquiátrico". 
negativos también pue-
i encontrarse :llhay quien sale 
! a los pocos días; vuelve 
Ür y a los cuatro días otra 
está con nosotros. Detras 
muchacho de este tipo, 
mpre hay algún problema", 
la familia que pega, un padre 
Iracho, una madre que se 
Istituye, una calle que puede 
] que él, o unas viviendas que 
Itraumatizan. 
encuentro sólo" 
"El Dani" trabajaba en una 
inca de marcos. "Empezamos 
la banda en noviembre, 
rante tres o cuatro fines de 
y hasta hace pocos días 
volvimos a actuar. Yo nunca 
navaja ni siquiera otra 
• A la mayoría de mis 
ipañeros ni siquiera les cono-
y a los de otras bandas ni 
reconocería ahora. De todos 
tenía un verdadero amigo 
diera se encuentra conmigo 
¡Su cara no es, la de ningún 
fuente. Parece un joven 
ü afios que se metió en esto 
no pudo haberlo hecho en un 
ff de fútbol j u v e n i l " A 
la Pollcía no me puso la 
Ï ™lm'> Pero, según se ha 
Jetado entre los que esta-
i JW, a un compañero 
f enazaron. No se si será 
L·l la policía 10 decía 
p n t e para meterle mie-
l ^ f ^ ' n o se encuentra 
t i 61 reformatorio, "pero 
R mejor en mi casa; aquí 
Jemro sólo. T ^ 
5 \ ^ famil ia ' e l los P t a n ayudando mucho en 
t S T n t o s - ' Su f a m i l i a ' 
ila b ní6 Cm todo el resto 
N a o ^ a u n a f a m i l i a de 
^smo de la violencia. 
un reformatorio 
Dos muchachos de 19 y 20 años, que esperaban 
se juzgados por su presunta participación 
en varios atracos, murieron carbonizados en el 
incendio de la Prisión Provincial de Torrero. 
El motín de los presos de la cárcel zaragozana 
ha sido quizá el peor de todos los que, 
desde hace ya varios meses, vienen produciéndose 
en las cárceles españolas. Se veía venir y, 
como no cambien mucho las cosas, podría 
no ser el último. 
Dos jóvenes murieron carbonizados 
Motín en la cárcel de Zaragoza 
Poco después de las tres de 
la tarde del pasado día 30, 
comenzó a salir humo de seis 
celdas. Inmediatamente los fun-
cionarios del establecimiento 
abrieron todas las celdas, según 
manifestaría después el director, 
Angel Herbella. Los presos se 
amotinaros inmediatamente y 
formaron una hoguera con los 
colchones, mantas y mobiliario 
de la prisión, a la vez que des-
truían el centro de control, el 
comedor, la barbería y las co-
cinas. 
Los cadáveres, 
carbonizados 
Los amotinados dificultaron 
la actuación de los bomberos e 
intentaron impedir la entrada 
de las fuerzas antidisturbios de 
la Policía Armada, que acudie-
ron con grandes efectivos. Cuan-
do finalmente fueron reducidos, 
se efectuó un recuento, advir-
tiéndose la falta de dos. Poco 
después eran encontrados los 
cadáveres de José Luis Martin 
Martín y Javier Raquero Torres, 
completamente carbonizados, en 
él interior de su celda. 
El tercer ocupante de esta 
celda resultó herido, pero sólo 
ligeramente. E l director de la 
cárcel se negó a facilitar su 
identidad; sin embargo poco 
después se conocería que se 
trata de Enrique Ibáñez Horni-
llos, de 27 años, que había 
sido detenido junto a los dos 
muertos tras el atraco a dos 
gasolineras y una cafetería de 
la zaragozana Avenida de Na-
varra. 
Visita 
de dos parlamentarios 
Escasos minutos antes de es-
tallar el incendio habían aban-
donado la cárcel de Torrero 
Juan Antonio Bolea, diputado 
de la Unión de Centro Demo-
crático (UCD) por Zaragoza y 
Julio García Pérez, diputado 
del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) por Navarra, 
que habían acudido a recoger 
datos sobre el centro peniten-
ciario para la comisión del 
Congreso que investiga el estado 
de las cárceles españolas. Por 
la mañana se habían limitado a 
recoger datos técnicos y girar 
una rápida visita al centro, 
acompañados del director. Iban 
a volver por la tarde para en-
trevistarse con los presos, pero 
el motín estalló antes. 
«No noté nada raro —ha ma-
nifestado a AND A L A N Juan 
Antonio Bolea— sólo que, a mi 
modo de ver, la cárcel de Zara-
goza es muy deficiente». Sobre 
las reivindicaciones de los pre-
sos sociales (reforma- del siste-
ma penitenciario e indulto) in-
dicó que la primera está en 
estudio y que sobre la conve-
niencia del segundo no puede 
hablar a título personal. «De 
todos modos hay que solucionar 
el problema de las cárceles. 
Es un mundo al que la socie-
dad no puede volver la espalda». 
La reunión llegó tarde 
Desde mediados de enero ve-
nían realizándose gestiones para 
celebrar una reunión entre re-
presentantes de los presos inter-
nados en la cárcel de Zaragoza, 
la Dirección de la misma y 
algunos abogados y miembros 
de la Asociación de Familiares 
y Amigos de Presos Sociales 
(AFAPE) para intentar llegar a 
una solución de compromiso 
que evitase situaciones como la 
que ahora se ha producido. 
AFAPE se había entrevistado 
en Madrid con el director gene-
ral de Instituciones Penitencia-
rias, Haddad Blanco —que vi-
sitó la cárcel de Torrero des-
pués de Navidad— para que 
hiciera posible la reunión. El 
director general se mostró favo-
rable a esta iniciativa y pidió 
los nombres de las personas de 
fuera de la cárcel que habrían 
de intervenir. Estos nombres se 
enviaron hace varios días y 
ahora se estaba a la espera de 
la contestación definitiva de 
Madrid. Desgraciadamente, ha 
tardado demasiado en llegar. 
L. G. P. 
La COPEL al copo 
La precaria situación de los pre-
sos sociales y su total indefensión 
ante la normativa rigurosísima de 
la Ley General de Instituciones Pe-
nitenciarias, creada al finalizar la 
guerra civil y que no puede ocultar 
sus profundos rasgos militares, lle-
varon a un sector de los presos 
sociales a formar la Coordinadora 
de Presos en Lucha (COPEL), con 
el ánimo de impulsar la lucha rei-
vindicativas en el seno de las cár-
celes y enmarcándolas en el contexto 
general de las movilizaciones po-
pulares y democráticas. 
En un principio, y según decla-
raciones de la propia C O P E L , las 
acciones serían pacíficas y tendrían 
como objetivo el llamar la atención 
y reclamar la solidaridad de todas 
las fuerzas democráticas. Las auto-
mutilaciones eran la modalidad más 
trágica de manifestación pacífica 
que efectuaban los miembros de la 
COPEL. La producida masivamente 
en la cárcel Modelo de Barcelona 
durante el mes pasado sería la úl-
tima. A partir de ahora, y* comoi 
lo demuestran los últimos sucesos 
de Málaga, Oviedo y sobre todo 
aquí en Zaragoza, los métodos de 
COPEL han cambiado. Las cárceles 
de todo el país pueden llegar a 
arder. 
Plataforma reivindicativa de la COPEL 
Primero.—Reforma profunda del actual Código Penal y Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para que la justicia llegue a ser verdaderamen-
te popular y no al servicio exclusivo de la clase social dominante. 
Segundo.—Abolición de todas las jurisdicciones especiales, Ley de 
Peligrosidad Social, Salud Pública, e t c . , cuyo único sentido hay que 
encontrarlo en el marco de la institucionalización de la represión 
creado por la Dictadura. 
Tercero.—Abolición del Reglamento de Prisiones y demás insti-
tuciones penitenciarias franquistas. Legalización de las Asociaciones 
de Presos en base a vigilar para que sean respetados los derechos 
que nos corresponden, y denunciar a la opinión pública su incum-
plimiento. Libertades democráticas en todas las prisiones. 
Cuarto.—Depuración de jueces, magistrados, fiscales, policías y 
funcionarios de prisiones, cualquiera que sea su grado, franquistas. 
Creación de Jurados Populares. Creación de Comisión Populares 
que fiscalicen directamente las prisiones. 
Quinto.—Hasta que se configure un nuevo Reglamento de Prisiones 
se deben efectuar amplias mejoras en las condiciones de vida en todas 
las prisiones y penales del Estado: Sanidad, higiene, alimentación, 
comunicaciones, etc. Clausura de la inhumanas celdas de castigo. Abo-
lición de la explotación que existe en todos los talleres penitenciarios. 
Vuelta inmediata de todos los trasladados a penales con motivo de 
los sucesos de febrero pasado en Carabanchel. 
Sexto.—La COPEL no considerà como definitiva la transformación 
de las prisiones, sino que la considera como un paso necesario para 
conseguir el cambio de las prisiones cerradas, de recintos de castigo 
en campos abiertos, dinámicos, que consideren a la persona que 
comete un delito como un ser humano con necesidades vitales, emo-
cionales, y con unos derechos que se deben respetar en todas las 
circunstancias. 
Séptimo.—Consideramos que como marginados sociales que hemos 
sido y somos, y por haber sigo juzgados y condenados impunemente 
por unas Leyes injustas y unos Tribunales de Justicia discriminatorios, 
represivos y abiertamente fascistas, tenemos derecho a la concesión de 
una amnistía general que suponga la igualdad de oportunidades para 
participar en la constitución de un sistema social más justo. 
Por último, consignar que los principales objetivos de nuestra 
organización son sentar las bases para conseguir la organización de 
todos los presos del Estado; impulsar la lucha reivindicativa en las 
prisiones hasta conseguir nuestros objetivos, y hacer coincidir nuestra 
lucha en el marco de la movilización popular contra la dictadura 
reformada. ¡Por la democracia y el Socialismo! 
ANDALAN 9 
Aragón 
Escatrón y el INI 
Mam 
Con trampas y a lo loco 
íiuel Azpilicueta Ferrer, 
vicepresidente del Instituto Na-
cional de Industria (INI) ha di-
rigido una carta relacionada 
con el próximo cierre de la 
central térmica de Escatróp 
y la construcción de una pre-
tendida central nuclear al pre-
sidente de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Gaspar 
Castellanos. En la misiva del 
ejecutivo de INI, que ha lle-
gado a ANDALAN a través 
de un senador por Zaragoza, 
se intenta responsabilizar, ve-
ladamente, de la difícil situa-
ción de Escatrón a las fuer-
zas políticas de la izquierda 
y que estas hagan frente 
al chantaje planteado por el 
INI en términos de hambre 
o nuclear. 
Estas, y no otras, fueron 
las palabras que se tuvieron 
que oír algunos parlamen-
tarios de Zaragoza de boca de 
ejecutivos del INI; "O se cons-
truye la nuclear de Escatrón o 
el INI no invertirá un duro más 
en Aragón". Y en parecidos 
términos abunda la carta del 
vicepresidente del INI, que 
afirma no poder solucionar 
el problema de Escatrón por 
no estar previsto en los pre-
supuestos del INI para el 
año 1978, pero si disponer 
de la flexibilidad suficiente 
como para acometer las obras 
de la nuclear tan pronto como 
fuera preciso. 
En la carta se califican de 
insignificantes las opciones po-
líticas que se manifiestan en 
contra de la nuclear, olvidan-
do que el senador Sáinz de 
Varanda, por ejemplo, uno de 
los más opuestos a la nuclea-
rización de Aragón, fue el 
parlamentario aragonés más 
votado en las pasadas elec-
ciones. 
El INI reconoce por vez 
primera la existencia de conta-
minación en Escatrón, y en 
lugar de pronunciarse a favor 
o en contra de ella acompa-
ñando medidas de solución 
^ Acaba de nacer CIERZO, 
un nuevo establecimiento 
y ¿ S que viene a ocupar una par-
cela de la necesidad sentida 
por el consumidor zaragozano, que 
exige cal idad y variedad en sus 
gustos. 
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inmediata, afirma que esta es 
una de las causas fundamenta-
les que motivan el cierre de 
la térmica, ya que "se hace 
materialmente inviable la con-
tinuación de su funcionamien-
to". 
En el colmo de las bonda-
des ENDESA se resigna a aco-
ger en la plantilla de la nueva 
térmica de Andorra a 143 
obreros de la de Escatrón, y no 
deja de advertir en un cierto 
tono lastimero y amenazante 
la grave situación én que se 
encuentra el pueblo y los casi 
100 obreros restantes a punto 
de jubilación se encuentren 
sin trabajo. Evidentemente, 
tras los llantos y las amena-
zas, el vicepresidente del INI 
recuerda que ellos tienen una 
preciosa nuclear en el bolsillo, 
pero nada dice de las solucio-
nes alternativas que algunos de 
los parlamentarios aragoneses 
le ofrecieron en la reunión de 
hace dos semanas. 
J.L.F. 
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Montañana: malos transportes 
esta 
Un grupo de vecinos de Montañana ha hecho llegar 
revista su protesta por el servicio de transportes con Zzv 
llevado a cab© por la compañía «Agreda Automóvil, S.A . 
los comunicantes, el servicio ha ido empeorando progresiv 
a través, fundamentalmente, de un continuo encarecimient ^ 
precio de los billetes, escasez de vehículos en las horas 0 
irregularidad en los horarios —con frecuentes retrasos^13' 
insignificantes descuentos a las familias numerosas. 
Alcañiz: CNT antitérmica 
El colectivo de la Confederación Nacional del Trabajo (CKT) 
de Alcañiz realizó en días pasados un mural 'antitérmico' junto al 
que podía leerse el siguiente cartel: «¿Vamos a dejar que arruinen 
nuestros campos y nuestras vidas? No a la térmica. CNT». 
Zaragoza: derechos de los soldados I 
En la sede del PSOE en Zaragoza, se celebró en días pasados 
una rueda de prensa en la que se hizo la presentación del mani-
fiesto pro-derechos de los soldados, manifiesto firmado con ante-
rioridad en Madrid por el propio PSOE, PTE, PSP, ID, JS, JID, 
JGRE, UGT, CSUT, Comisión por los Derechos de los soldados, 
más. a nivel de Aragón, el PSA. En dicha rueda se explicó 
pormenorizadamente la campaña destinada a recopilar firmas con 
destino a los presidentes del Congreso y el Senado haciéndose, 
finalmente, un llamamiento a los partidos y organizaciones 
democráticas de Aragón, así como a los parlamentarios, para que 
apoyen con su firma la petición al Rey y a las distintas auto-
ridades militares de que se ponga en libertad a los soldados 
detenidos en el último reemplazo del C.I.R. número 10 (Zaragoza), 
Yeba, Ye'sero y Sallent, contra 
ICONA 
Un «andalanero» nos informa de la indignación de los vecinos 
de Yeba, Yésero y Sallent de Gallego ante lo que califican de 
improcedente actuación de ICONA. Según el comunicante, el Ins-
tituto de Conservación de la Naturaleza ha dado su visto bueno 
a una serie de expropiaciones, concesiones de explotación y proce-
dimientos de subasta de maderas comunales de dichas poblaciones 
que perjudican seriamente los intereses de los vecinos. Nuestro 
comunicante reclama una urgente inspección de los hechos por 
parte de las autoridades provinciales y nacionales. 
Zaragoza: 
atentados contra la cultura 
La Asamblea de la Cultura de Zaragoza acaba de hacer público 
el siguiente comunicado: 
Durante los últimos días se han registrado dos graves atentados 
contra la cultura en la ciudad de Zaragoza. 
E l primero de ellos fue cometido contra la librería «IBI», que 
exponía en sus escaparates diverso material bibliográfico referente 
a las elecciones sindicales que actualmente se vienen desarrollando, 
E l segundo, contra la sala cinematográfica que exhibía la pe-
lícula «Camada negra» que fue objeto de amenazas y agresiones 
hasta el punto de obligar a la empresa exhibidora a suspender 
la exhibición. 
Estos datos no sólo afectan a las empresas agredidas, sino al 
conjunto de la población para quienes la cultura es un patrimonio 
común. Ante esta situación la Asamblea de la Cultura de Zara-
goza quiere hacer pública su más profunda repulsa y exigir de 
las autoridades que defiendan con el máximo rigor todas las 
manifestaciones culturales. 
Ya se tenía los suficientes antecedentes sobre los intentos de 
agresión cometidos contra la película «Camada negra» en ott^  
ciudades españolas, como para impedir que fuese suspendí 
su exhibición a los cuatro días de su estreno en Zaragoza. 
Es preciso impedir a quienes, desde oscuros rincones del Pa 
sado, pretenden crear un clima de violencia y abortar el pape 
renovador de la cultura, provocando una espiral de atentados y 
agresiones sobre cualquier tipo de manifestación artística. 
0ANDALAN 
e varios meses que en los balcones de las tres diputaciones 
provinciales aragonesas y en los de no pocos ayuntamientos, 
ondea una bandera —cruz de San Jorge sobre fondo 
y las cuatro barras rojas, verticales, sobre amarillo— 
que dicen es la de Aragón. Más de dos y más de tres 
avispados comerciantes han lanzado ya banderas, 
banderines, autoadhesivos y pegatinas reproduciéndola. 
blanco 
Sin embargo, no era esta la bandera que enarbolaron los 
primeros que se atrevieron a gritar ¡Aragón!, aún a riesgo 
de llevarse algún que otro porrazo, hace sólo dos o tres años. 
La Asamblea de Parlamentarios no ha dicho todavía 
esta boca es mía, cada cual defiende 
un modelo distinto, y la gente se pregunta: 
¿cuál es la bandera de Aragón? 
Atentos los hombres a lo 
ue tenemos cerca cuando 
1 nos impide mirar al hori-
zontej de siempre fueron 
10S Ayuntamientos (con los 
arbitros de fútbol) blanco 
del improperio popular en 
la España diseñada por Fran-
co Franco. Las Diputacio-
nes, integradas en el desvaído 
marco de las provincias, con 
menguada hacienda y presiden-
tes virreinales (los gobernado-
res civiles), nunca fueron te-
rreno de seria disputa entre 
las familias del imperecedero 
régimen: si ser concejal se 
consideraba oscuramente por 
algunos camo un mínimo gra-
do de "chollo", ser diputado 
provincial, ni tan siquiera. 
La bandera de UCD 
En las convulsiones del 
penúltimo franquismo (es de-
cir, hoy mismo), estas ins-
tituciones pueden acabar sien-
do, por los manes de las dos 
mayores minorías, poco menos 
que el tarro de las esencias 
autonomistas. Y en esta intui-
tiva víspera, de pronto y po-
rrazo, los presidentes provin-
ciales de Teruel, Zaragoza 
y Huesca se convirtieron en 
los abanderados (o mejor aban-
derantes) del aragonesismo po-
lítico. Estos tres militantes 
de UCD lograron lo que otros 
no: decidir conjuntamente (en 
sesiones separadas, pero simul-
táneas) bajo que' enseña habría 
por los siglos de acogerse el 
pueblo aragonés. (Mire usted 
por donde, tan sencillo expe-
diente - q u e permitía saltar 
de la provincia al ámbito 
de una r e g i ó n legalmente ine-
xistente- n o fue hallado para 
cosa de tanta enjundia como 
el Plan Territorial: así, y por 
el chulesco malhumor de un 
señor m i n i s t r ó , cogieron el 
camino de Madrid los noven-
ta millones de pesetas del 
aperitivo planificador). Así es 
que no tenemos planificación 
( ¡vengan, vengan Figueruelas 
ahora) pero sí estandarte para 
siempre jamás; y bien parti-
cular, por cierto. 
Les ha salido fea 
No tanto como la de Hues-
ca (¡pobrecita!), pero fea. Só-
10 se consultó a un historiador, 
cuando tanto abundan - l o que 
se dice sin desmerecimiento pa-
ra nadie-; y hasta es posible 
si falta el dictamen acadé-
mico no sea su uso legal del 
toao, De confección comple-
ia y cara (no es lo de menos; 
¿quien habrá hecho el corres-
Ponchente negocio? ¿Será un 
«til catalán?), nació con 
tractos en la paternidad: los 
nores diputados anunciaron 
2 ataban dispuestos a con-
t? I ' Plebe sobre el caso... 
^ Publicar el edicto. En fin: 
fue el completo. 
lamC^tra lo 01' a un par-
lamentano de la izquierda, yo 
La bandera de Aragóíi 
Pero, ¿hay bandera? 
no pienso que una bandera 
sea "un trapo" mientras haya 
hombres que se dejen matar 
por ellas. Así, el asunto tie-
ne su miga. No entiendo —a 
fuer de bien pensado— que las 
Diputaciones de Franco, en sú-
bito fervor y presas de raro 
celo, asumieran la tarea cuan-
do ni moral ni políticamen-
te les competía (y aún habría 
que ver si no hay algún es-
píritu legal vulnerado al con-
seguirse, de hecho, una norma 
de alcance "regional" en una 
región inexistente y que ja-
más, en cuarenta años, ha 
sido' reivindicada por los se-
ñores diputados). Entre tanto, 
nadie —de entre quienes de-
bieran hacerlo- ha dicho esta 
boca es mía, poniendo a la 
iniciativa en forma de bande-
ra en condiciones de adqui-
rir arraigo (incluso económico, 
que es el más difícil de desa-
rraigar). Sin duda que éste 
de la bandera de Aragón es 
tema erudito, pequeño-bur-
gués, regionalista o sensiblero, 
categorías en que nuestros más 
esforzados y públicos opinan-
tes entierran cuanto no vie-
ne escrito en sus grandes cate-
cismos finiseculares. 
Separar, en lugar de unir 
La bandera española es bue-
na experiencia. Manipulada abu-
sivamente por intereses en par-
te, adulterada con símbolos de 
partido, empleada (aún hoy) 
como símbolo de facción, no 
podían faltar quienes, por re-
chazar a la España del inte-
grismo y la caverna como única 
posible, acabasen rechazando 
el símbolo que como suyo 
esgrimían, tan contundente-
mente, los monopolizadores 
del "patriotismo". Esa ceguera 
civil de los españoles del ga-
rrote, que sumaban a su furia 
de Trono, el Altar y el "sur-
sum corda" si preciso era, 
ha llegado a dañar a la pro-
pia palabra España. Porque 
particularizando el propio fre-
nesí y esgrimiéndolo enarbola-
do con el símbolo que de-
biera ser común, se pierde 
lo que es común. Se separa 
y no se une. 
Hete aquí que el neofitismo 
aragonesista de UCD —que en 
junio aún no sabía si era o no 
preciso cambiar las "Leyes 
Fundamentales"- ha llevado 
a sus hombres en las Diputa-
ciones a ser, tras cuatro lustros 
de modorra, más aragoneses 
que los reyes y la Corona de 
Aragón, juntos. Ahora somos 
tan distintos, tan individuados 
que somos el único país de la 
Corona que pone sus barras 
tiesas, recias, marciales... ¡Mi-
lagros del camino de Damasco! 
Ha debido de olvidarse que 
Baleares, Valencia y Cataluña 
(y la vieja bandera que un día 
compusiera Carlos III) llevan 
esos colores tumbados. Se ha 
olvidado ese vínculo simbólico 
y amable entre millones de 
personas. Que ya es olvidar, 
para que no lo hayan hecho 
(¡por una vez!) las chusmas 
o las hordas del separatismo 
y la anti-España. 
2 t 
Opine usted 
Para contribuir a aclarar el panorama, A N D A L A N va a realizar 
una amplia encuesta a fin de averiguar cuál es la bandera que los 
aragoneses prefieren para su región. En las próximas semanas pu-
blicaremos la opinión de los partidos políticos, centrales sindicales, 
asociaciones y personalidades más conocidas y representativas. Pero 
queremos conocer que piensan al respecto los aragoneses. Para ello 
les rogamos que nos escriban diciéndonos cuál de las banderas que 
reproducimos en esta página (o cualquier otra que usted le parezca 
mejor) prefiere. Los resultados de esta consulta masiva los publica-
remos al final de la serie. Dirijan sus cartas a: A N D A L A N (encues-
ta-bandera). Apartado de Correos, 600, Zaragoza). 
El que calla ¿otorga? 
Por si las moscas, hable-
mos. 
Existen sabrosos y venera-
bles testimonios gráficos y ma-
teriales de que los reyes de 
Aragón usaron en su bandera 
barras horizontales. Si hace 
falta, ya se dirá donde se ha-
llan (que algunos están bien 
cerca. Me apresuro a añadir 
que, por lo demás, no pare-
ce que estorbe, para singula-
rizarse, la cruz roja, o la 
blanca sobre azul -plato sobre 
azur, ya saben- o el escudo 
regional puesto en alguna par-
te. Pero eso de las barras tie-
sas ha de provocar gestos de 
irónica y veterana suficiencia 
por el Mediterráneo, donde mi-
les y miles de ciudadanos 
las han visto, desde siglos, pa-
ralelas al mar). 
Finalmente. No porque el 
tema fuera fútil -que no lo 
es— sería menos grave que estas 
Diputaciones, tan sobradas de 
prisa como faltas de oportuni-
dad, hubieran invadido compe-
tencias que histórica y polí-
ticamente ya no les pertene-
cen. Se comprende que las 
corporaciones hayan de se-
guir andando, bien que mal, 
hasta que quienes mandan 
(con el acuerdo de quienes 
tan a gusto les dejan man-
dar) decidan que hay que cam-
biar el tercio. Pero este hecho 
no atenua, sino agrava, la 
precipitación, el abuso —in-
neguo o interesado— y cuan-
tas desafortunadas circunstan-
cias han concurrido en el 
caso. Se ha llegado a conse-
guir que sea polémica aburri-
da y casi ociosa, tema de he-
raldistas y demás expertos 
en barras, palos, bastones, 
fajas, sinoples, azures y otras 
maravillas de la Vexilología, el 
Blasón y la Intemerata. 
Se trata, al recordarlo, de 
cumplir una cuestión de prin-
cipios. Para que no se diga 
que faltó una voz política 
que protestase. 
Por lo demás, no puede uno 
ser muy optimista en cuanto 
a las posibilidades reales ue^  
remediar lo hecho. A que' 
mentir: no parece que estén 
los hornos del parlamenta-
rismo aragonés para estos bo-
llos que nos traemos algunos 
pendantes más o menos a la 
violeta. Y a la vista de lo 
que prometen las municipa-
les - taza y media de receta 
d'Hont para partidos "king-
size"- aquí puede haber ba-
rras tiesas para rato. Será 
un imperecedero recueído de 
cómo nos equivocaban (y en 
no menos de noventa grados) 
nuestros inevitables redentores. 
En caso contrario, mi gozo an-
dará al paso de mi asombro, 
amén. 
Guillermo Fatás 
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Andalán y las 8 artes liberales 
Teatro 
Alcanzar el cielo 
En el C .M .U. Lasalle de 
Zaragoza actuó el grupo as-
turiano M A R G E N . Con poco 
público, como suele ocurrir 
si no hay por medio gran-
des bombos y platillos. Mal 
asunto. Por cierto, entre los 
grupos independientes (y tam-
bién en el teatro comercial) 
está cundiendo el pánico: no 
hay contratos, no hay público, 
esto se hunde. ¿Le importa-
rá a alguien el teatro en este 
país? 
" Y los cíclopes salieron de 
las entrañas de la tierra pa-
ra alcanzar el cielo" es el 
título, de sabor sesentayoches-
Y A SOMOS L A REVISTA D E 
H U M O R Q U E V E N D E MAS 
D E L PAIS. 
- Porque , f i g ú r e n s e quien la hace: 
J . Luis Ervici, Ivá, Oscar, Gin, T o m , Romeu, J . L . Martin, 
J . Ma Bachs, Trallero, Angel Sánchez,Ferreres, Mar 
Fontcuberta, Quique Arias, Enríe Batieres, Dino, Kitn. 
-Seguimos dando m á s p á g i n a s , m á s calidad y m á s 
secuestros por menos precio. 
ei COAfOTO ••? 
HAQ'TAC i 'OME ' j 
puf VAMO-
è.ç.rsç V Pou? 
CUALQUIER M O M E N T O ES BUENO PARA LEER... 
e l j u e v e s 
La revista de humor que sale los viernes 
(ES U N C O N S E J O DE LA JEFATURA 
GENERAL DEL M E N E A M I E N T O ) 
co, de este primer trabajo 
de M A R G E N . Todo el espec-
táculo rezuma efectivamente 
aquel aire de entusiasmo por 
tocar el cielo con la mano 
propia del teatro de aque-
llos años de empuje revolucio-
nario. El Théátre du Soleil, 
por ejemplo, a quien tanto 
debe este montaje. ¿Puede 
corresponder esa retórica a 
estos tiempos de repliegue 
y perplejidades del movimien-
to revolucionario? Por ahí 
anda seguramente la clave 
del voluntarismo que puede 
achacarse al espectáculo en 
su conjunto. Voluntarismo no 
sólo político, también artís-
tico: parece que el plantea-
miento dramatúrgico desborda 
la capacidad del colectivo, que 
no siempre mantiene el con-
trol sobre el abundante ma-
terial del que ha partido. 
Sin embargo, el espectáculo 
es en muchos momentos apa-
sionante, empezando por el 
tema; la insurrección de los 
obreros asturianos en 1934; y 
sugiere múltiples elementos de 
reflexión perfectamente actua-
les (suponiendo que importe 
el teatro y que importe la re-
volución). Elementos de deba-
te que justamente en estos 
momentos son de una gran 
utilidad para el movimiento 
obrero. También, sin duda, 
para el movimiento univer-
sitario; pero eso no autoriza 
a que los actores se distribu-
yan entre el público de es-
tudiantes dirigiéndolos a ellos 
como si fuesen obreros, crean-
do una ambigüedad que en-
torpece una reflexión adecua-
damente mediada. 
En fin, el tipo de trabajo 
que M A R G E N ha iniciado 
hace suponer que seguirá con-
tribuyendo, con el mayor ri-
gor que la experiencia y 
la autocrítica ha de permitir-
les, a que subsista el interés 
por el teatro y el interés por 
la revolución. 
Cipe Lincovsky 
Por el Teatro Principal ha 
pasado ta "show-woman*' ar-
gentina Cipe Lincovsky, con 
un espectáculo que naufraga 
entre dos aguas. Falta cinis-
mo para el cabaret y sobra 
afectismo para el teatro. Por 
otra parte, un equipo de soni-
do chirriante, de ínfima cali-
dad, contribuyó a la medio-
cridad del conjunto. 
Mariano Anos 
elvira y barbero 
ENVASES METALICOS 
SAN JUAN Y SAN PEDRO, 7 
TEL. (976) 29 39 60 
Musica 
Inti-IUimani: 
«Ganar a tiempo 
la batalla 
del olvido» 
Al hablar de canción popu-
lar chilena no basta con las re-
ferencias a los grupos o gentes 
en el exilio, receptores de actos 
de solidaridad como el que aca-
bamos de vivir, debe pensarse 
en el duro trabajo de quienes 
en el interior han conseguido 
que no se cretinizara el canto 
popular a pesar de los esfuer-
zos de la Junta Militar por 
imponer una visión oficial de 
este movimiento.., 
Así comenzábamos el pasa-
domingo una larga entrevista 
con Jorge Coulon, portavoz 
que como "concierto" 
palabras del grupo) debehlT 
se alusión a una excel7 
acústica, a una buena ore? 
zación de las JCA y , 
excesivo decantamiento al n"0 
tagonismo de la palabra íf" 
tervinieron ante el rmzxóil 
Lorenzo Martin Retortillo M, 
nano Anós, J.A. Rey'1?: 
Corral, Angel Guinda y 
cente Cazcarra). Por i0 
respecta al bloque p o é ^ 
musical, la experiencia del* 
aprovecharse para el ^ 
con más perspectivas de funcio 
nahdad, agilidad y de m ] i l 
En la conversación Jorge 
Coulon era consciente del 
problema que supone cual 
quier tipo de mitifícación que 
coloque su línea muàcal 0 
la de Quilapayún, como pro-
totipo de la música latinoame-
ricana. 
Somos una parte mínina 
de los movimientos musica-
les latinoamericanos, lo contra-
rio sería engañar a la gente. 
Somos un grano de arena 
en la enorme tarea de des-
de Inti-Illimani, minutos des-
pués de que mil quinientas 
personas desalojaran por se-
gunda vez (la primera fue 
forzada por la noticia de 
un posible explosivo y el 
consecuente "chequeo" del lo-
cal) el Polideportivo de Case-
tas. 
No vamos a descubrir aquí 
el alto grado de perfección 
vocal e instrumental de Inti-
lllimani, pero sí nos gustaría 
resaltar que el grupo sigue 
sin salirse de unas cuadratu-
ras, de unos esquemas más 
que conocidos a lo largo de una 
amplia discografia (hecho sini -
lar al de Quilapayún) y que han 
tipificado (y es posible que ti-
pifiquen de no plantearse seria-
mente la creatividad) a todo un 
movimiento... 
Creo qué el exilio no ha 
paralizado la creatividad, pero 
es posible que haya influido 
en el contenido de esa crea-
tividad. Un promedio de cien 
recitales al año, que es nuestro 
caso, no posibilitan estudios 
detenidos ni dejan tiempo 
suficiente para replanteamien-
tos. En ningún momento, sin 
embargo, se han paralizado 
o traicionado las fuentes. 
En la entrevista, al lado de 
Jorge Coulon, estaba Horacio 
Salinas con el que pudimos 
recordar las aventuras de su 
hermano Gabriel, primer in-
troductor çn España, a media-
dos de los sesenta, de la nue-
va canción chilena y latinoa-
mericana. 
Volviendo al "recital" (con-
cebido más como "encuentro" 
colonizar y buscar señas de 
nuestra cultura autóctona. Ata-
hualpa Yupanqui tenía razón 
al decir que entre todos "esta-
mos incubando un gran músi-
co", entendiendo que ese gran 
músico no va a ser una perso-
na sino una expresión de ma-
sas. 
No tenemos ningún interés 
en convertimos en grandes 
divos de la canción o simi-
lar. Nuestra lucha es tam-
bién una lucha política en 
el mejor sentido de la pala-
bra: que de todo esto sai-
ga una política cultural que 
incentive un interés por lo au-
tóctono, que en los conser-
vatorios de América Latina 
se enseñe la música popular, 
que a partir de esto conien 
ce un desarrollo de nues 
tros valores como enrique 
cimiento de lo que pompo 
sámente se llama cultura un 
versal... 
Nuestra situación en Euro-
pa, sin embargo, es difícil des-
de el momento en que todo es-
tá en función de buscar ídolos 
y divos por todas partes. 
Mientras duró la actuación 
de Inti-Illimani, la brigada de 
plásticos "Pablo Neruda' tue 
recomponiendo un mural que 
consiguió entre los asistentes 
opiniones diversas. Se las tw-
mos enumerando a Jorge tou-
¿Realismo socialista?... Bue-
no, nosotros somos enemigos 
de todo tipo de etiquetas, 
mostramos lo que se hac» 
en Chile, lo que se hace en 
Chile, un producto d e » 
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i . ¿e masas. Los mura-
¡f*: am una creación po-
to que nadó de la base mis-
vm £n cualquier fermento 
S arte popular difícilmen-
s^e puede pasar del espray 
jlsurrealism0--
y en la entrevista se siguió 
hablando de Patricio Mans 
Ï Eulogio Dávalos y Miguel 
Leí Cherubito como pro-
Lres de aquellos cursos noc-
nimos de música que p ro-
ldaron el encuentro de los 
fóvenes con las corcheas, de 
1 "bomba", de Violeta Pa-
' de cómo mil quinientas 
personas, puestas en pie, co-
¡^do el himno de la Uni-
dad Popular, ayudan a ganar 
al tiempo la batalla del olvi-
do porque el día de la justi-
cia popular llegará y será 
Inexorable. 
Placido Serrano 
Coloquios 
sobre Arte 
en Teruel 
De nuevo Teruel es noticia 
destacada en el mundo cul-
tural. El entusiasmo organi-
zador de Santiago Sebastián, 
en la actualidad director del 
Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Cór-
doba, ha convocado los prime-
ros "Coloquios sobre historia 
del Arte en Aragón", que se 
celebrarán en la ciudad de 
Teruel los días 20 y 21 del 
próximo mes de marzo. 
Estos coloquios ofrecen un 
especial interés, porque su obje-
tivo primordial consiste en pro-
fundizar en el significado del 
arte aragonés dentro del actual 
proceso de concienciación ara-
gonesa. Se trata de plantear 
nuevas metodologías para la 
interpretación de nuestro pasa-
do artístico y de sugerir obje-
tivos de investigación en este 
sector de la cultura, más acor-
des con el futuro autonómico 
de Aragón. 
El profesor Sebastián, natural 
de Villarquemado, es una de 
tantas personalidades aragone-
sas, que trabajan esforzadamente 
por Aragón desde fuera de la 
región. Sus obras sobre arte 
aragonés son notoriamente co-
nocidas y entre ellas cabe men-
cionar el reciente Inventario 
artístico de la provincia de 
Teruel. Pero, sobre todo, San-
tiago Sebastián ha destacado en 
el mundo artístico nacional e 
internacional por haber renova-
do en España la metodología 
caduca y anquilosada de la 
Historia del Arte. Desde la re-
vista «Traza y Baza», fundada 
por él, de la que ya han apa-
recido seis números, ha desa-
rrollado los estudios sobre ico-
nología y simbologia, temas en 
los que es pionero y máximo 
especialista del país. Su preocu-
pación deja de lado los tradi-
cionales aspectos formales de la 
obra artística para preocuparse 
por su contenido y significado, 
prestando especial atención a 
los ambientes humanistas del 
siglo XVI en España. 
Con estos coloquios Teruel se 
afianza como centro de estudios 
histórico-artísticos, pues ya es 
internacionalmente la sede de 
los Simposios de Mudejarismo, 
asimismo promovidos por el pro-
fesor Sebastián, y que este año 
verán probablemente su segun-
da edición. Ambas actividades 
se realizan bajo el patrocinio 
de la Diputación provincial. 
Tenemos derecho a esperar 
que estos coloquios constituyan 
el punto de partida de la re-
novación y de nuevos plantea-
mientos en las investigaciones 
artísticas de nuestra región y 
que todos los afectados respon-
dan a esta inciativa con genero-
sidad. 
G. Borràs 
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Sociedad 
Viejas beatas, putas, obreros en paro, vagabundos, chulos, 
pobres y marginados en general buscan ansiosos cada día 
el resultado del sorteo de los ciegos del día anterior. Un acierto 
puede solucionarles la vida durante un mes. Aunque, a decir 
verdad, los que más cupones compran siguen siendo aquéllos que 
consideran que al comprar un cupón han cumplido la buena obra 
del día: señoras y señores empeletados que compran tiras enteras 
para que el ciego de turno les deje tomar el vermout en paz.. 
Los trabajos más duros / 3: los'ciegos 
Y todo a media luz... 
Artemio J. Baigorri 
A más de uno le suena a risa 
eso de que vender cupones sea 
un trabajo. Efectivamente, es el 
colmo de la improductividad el 
que una familia viva de vender 
unos papelitos que en realidad 
no sirven para nada. Pero el 
hecho de tener que venderlos, 
cada d ía . en verano, en invier-
no, quieto en una esquina, es-
perando angustiado cuando se 
hace tarde que la mujer o la 
hija vengan a buscarlos para 
llevarlos a casa es un trabajo 
d u r í s i m o . 
Un trabajo como otro 
Lo m á s normal es que por 
estas fechas el cierzo helador 
sople encajonado por las calles 
de Zaragoza. Aun con el ejer-
cicio que supone andar, todos 
pasamos frío; en muchas obras 
se suspende el trabajo cuando 
el aire es demasiado fuerte, o 
cuando llueve. Pero los ciegos 
siguen allí quietos, en cualquier 
esquina, en un abrigo ficticio 
porque el frío va penetrando 
hasta los huesos; tienen que sa-
carse al menos el jornal mí-
nimo, los 190 cupones que 
constituyen el «jornal base» . 
Enrique es un joven que ha 
venido de un pueblo de Lo-
g r o ñ o . Vive en una p e n s i ó n , y 
los fines de semana viaja a su 
pueblo para ver —es un decir— 
a sus padres. No es tá ciego del 
todo, y, como todos cuantos 
se hallan en las mismas condi-
ciones, prefiere no estarse quie-
to en una esquina. Conoce todas 
las ca fe ter ías de lujo del centro 
de Zaragoza, y diariamente las 
recorre sin cesar, sobre todo a 
la hora del vermouth. «Pero 
cuando al abrir la puerta oigo 
el b a s t ó n de a l g ú n otro, me 
voy, porque nunca nos pisamos 
el terreno». Diariamente se saca 
m á s de 1.000 pesetas de jornal. 
«Pero vuelvo a la p e n s i ó n casi 
sin poder andar, m a r e a d o » . E l 
esfuerzo mental que deben hacer 
los que van recorriendo bares 
rviMt SWMÉI 
es inimaginable para un vidente 
(probemos tan só lo a pasar 
unos minutos recorriendo nues-
tra propia casa con un ojo ce-
rrado v el otro casi cerrado, 
de forma que nos nuble la 
v i s i ó n . . . ) . 
La O.N.C.E., paternalismo 
autogestionario 
De lo que nosotros pagamos 
por un c u p ó n de ciegos, el 
40% constituye la r e m u n e r a c i ó n 
del vendedor; un 47,5% se 
destina al pago de premios; 
un 2,5% a satisfacer los costos 
del c u p ó n , y un 10% va a parar 
a las arcas de la O r g a n i z a c i ó n 
Nacional de Ciegos E s p a ñ o l e s 
( O N C E ) . Una inmensa «empre-
sa» que los ciegos de nuestro 
país han levantado con su solo 
esfuerzo, y que cuarenta a ñ o s 
d e s p u é s de su f u n d a c i ó n les 
permite, a todos los asociados, 
poder llevar una vida m á s o 
menos digna. Los funcionarios 
v altos cargos, la m a y o r í a de 
ellos procedentes de lo que en 
la guerra fue el bando fran-
quista, ponen hoy mucho cui-
dado en seña lar que, si bien 
«el Caudi l lo» les p e r m i t i ó poner 
en marcha la o p e r a c i ó n , ni a él 
ni a nadie le deben nada. 
« T o d o lo que ha hecho el Es-
tado ha sido tutelarnos, como 
si no h u b i é s e m o s demostrado 
fehacientemente que no era eso 
precisamente lo que neces i tá -
b a m o s » . Sin recibir una sola 
peseta de s u b v e n c i ó n ni ayuda 
gubernamental, los ciegos se 
han montado un completo sis-
tema de seguridad social que 
para sí quisiera cualquier vi-
dente; han hecho de la O N C E 
un verdadero banco que con-
cede p r é s t a m o s sin intereses, 
cuando no a fondo perdido; 
que posee centros de e n s e ñ a n z a 
y f o r m a c i ó n de ciegos... Todo 
ello con la peseta que de cada 
iiiiikiláii necesita mil suscriptores más 
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(Recorte y envíe este boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 
c u p ó n va a parar a las arcas 
de la O r g a n i z a c i ó n . Una Orga-
n i z a c i ó n que a pesar de valerse 
por sí misma sigue presidiendo 
un ministro del gobierno de 
turno. Y por ahí entran los 
conflictos. Entre los ciegos de 
Zaragoza están surgiendo grupos 
que hablan ya de una democra-
t izac ión de la O N C E y, sobre 
todo, de lograr la total autono-
mía respecto de una Adminis-
trac ión que, cuando menos, no 
ha hecho p r á c t i c a m e n t e nada 
por resolver su s i t u a c i ó n . «Ya 
no vivimos de la caridad. Vivi-
mos de nuestro trabajo diario, 
aunque a las grandes s e ñ o r a s 
les parezca que su caridad nos 
da de comer. Pasamos mucho 
frío en invierno, mucha calor 
en verano, muchos dolores de 
aguantar el cierzo sin meneamos 
de la esquina —comenta en 
una cén tr i ca esquina un ciego 
que prefiere no dar su nombre— 
para vender nuestros cupones y 
dar de comer a nuestros hijos. 
La O N C E la hemos hecho con 
nuestro trabajo, entre todos, y 
entre todos nosotros debemos 
decidir c ó m o ha de func ionar» . 
El Estado, vergonzante 
Tradicionalmente, los polít i -
cos e s p a ñ o l e s han sido de lo 
m á s inepto para ocuparse del 
problema de los ciegos. No les 
ha ocurrido pensar a casi nin-
guno de ellos que los ciegos son 
personas con una deficiencia 
física que no impide que pue-
dan realizar ciertos tipos de 
trabajo, Chapaprieta, ministro 
en la R e p ú b l i c a , pareció entre-
ver esa posibilidad y prohibió 
los sorteos de ciegos por con-
siderarlos degradantes... pero 
no se le ocurrió arbitrar las 
medidas adecuadas para que 
los que h a b í a n dejado de vivir 
de la venta de cupones no aca-
basen de nuevo en las esquinas, 
pero esta vez tocando el violin, 
como antes. 
Claro que siempre es más 
racional esa medida que otras, 
como la solución que el ministro 
de dictadores (lo fue con Primo 
de Rivera y luego con Franco) 
M a r t í n e z Anido imaginó en su 
d ía para los ciegos. Se trataba 
de recluir a todos los invidentes 
de E s p a ñ a en un pueblo de 
Navarra, en una especie de re-
serva de indios... 
Verdaderamente, tal vez esté 
siendo hora ya de plantearnos 
la d e s a p a r i c i ó n de eso que para 
muchos es caridad cuando no 
limosna, pero que en la realidad 
es uno de los trabajos más 
duros —de una dureza emocio-
nal sin l í m i t e s — que quedan 
por ahí . Pero démosles entonces 
la palabra a los propios ciegos 
(«Para que nos recluyan en 
nuestras casas, o en centros 
especiales, como si fuésemos 
apestados o tontos, y nos pasen 
una limosna estatal cada mes. 
preferimos seguir como ahora. 
Si quieren avudarnos. que nos 
den la posibilidad de trabajar 
en algo útil»). Al fin y al cabo 
son va mavorcitos. 
UNETE 
ÜGT 
Sindicato socialista 
Union General de Trabajadores 
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gn primer lugar sumarnos 
las condenas ya expresadas 
L la retirada de la película 
¡Carnada negra» del cine Pala-
cio de Zaragoza. Los motivos 
pue han supuesto la interrup-
ción de su exhibición significan 
una nueva agresión a la cultura, 
y en esta ocasión «lo que hiere 
la sensibilidad del espectador» 
es la imposibilidad de asistir a 
un espectáculo cultural por vo-
luntad de una minoría que usa 
nuevamente de «las cadenas» 
para impedir el normal desarro-
llo de la vida cultura de la ciu-
dad. 
En todo caso la cartelera que 
nos queda por disfrutar es casi 
un festival erótico donde las 
famosas «S» se suceden de sala 
en sala. (A este paso pronto 
llegaremos al infarto). 
Queda por recomendar una 
estupenda película «Padre Pa-
trón» de Paolo y Vittorio Tayiani 
(c. Goya, Zaragoza) de 'una 
conmovedora belleza y con una 
temática real-fantástica-vulgar: 
la del patriarcado rural que 
surge de una situación social 
injusta y desalmada. 
Conviene también pasarse el 
fin de semana por la Filmoteca 
(c. Pignatelli, Zaragoza y que 
no se entere nadie...) pues aun-
que Madrid no facilite la pro-
gramación siempre se puede ver 
buen cine. 
En Teruel el cineclub «Se-
gundo Chomón» tiene progra-
mado para el próximo día 7, 
«La sangre del Cóndor» de Jorge 
Sanjinés. Y el día 14, «Mata-
dero 5» de George Roy Hil l . 
-Aunque la prensa musi-
cal especializada, está absolu-
tamente absorta con el "Punk-
rokc", nosotros recomendamos 
a uno de los pocos grupos que 
saben al rokc de los viejos 
tiempos y que últimamente 
se ha puesto muy discote que-
ro. Dr. Feelgood con su L.P. 
Be seeing you". 
rtft 
Jaul Lafargue. «El matriarcado». 
¡T L,bros Dogal. 100 ptas. 
80 pag. 
Trata del origen de la familia, 
e l C? Un aire más Estivo v 
^hondo del que habitualmente 
fanT COn estos temas- La-
teml. eXP0ne su Particular in-
¡^retadon del matriarcado en 
^ u n progresivo acapara-
miento de funciones por parte 
de la mujer, que va relegando 
al hombre a un segundo plano. 
Boris Vian. , «Escupiré sobre 
vuestra tumba». Aranca-Júcar 
(narrativa contemporánea). 250 
ptas. 141 pág. 
Esta obra no sigue la línea 
característica de Boris Vian, se 
sitúa en una novela de tema 
policíaco-social, partiendo de un 
problema racista diabólicamente 
tratado. Tiene la gran ventaja 
de no ser una traducción suda-
mericana, pues muy reciente-
mente se han empézado a pu-
blicar todas las obras de este 
autor, maldito en Francia, tra-
ducidas directamente al caste-
llano. 
Daniel Gurin. «El Anarquismo». 
Ensayo 8, 180 ptas. 155 pág. 
Se trata de la introducción 
al anarquismo recogiendo las 
ideas-fuerza alternativas liberta-
rias que aspiran a construir 
un mundo mejor, tal y como lo 
expresaron sus forjadores; los 
clásicos militantes del primer 
movimiento obrero. En esta edi-
ción se incluye un capítulo iné-
dito sobre anarquismo y marxis-
mo que permite al lector re-
flexionar sobre las dos versiones 
del socialismo que se disputan 
el porvenir: la libertaria y la 
autoritaria. 
Asociación de familiares y ami-
gos de presos y expresos espa-
ñoles. «Presos en lucha». Espa-
ña Ahora. 60 ptas. 40 Pág. 
Esta publicación, potenciada 
por la Copel, que trata sobre 
la situación real de las cárceles 
españolas y de los reclusos hace 
el número tres de la serie que 
edita «España ahora». Las dos 
primeras trataban una sobre 
«los trabajadores y la fábrica» y 
la segunda sobre «los barrios». 
Todas ellas se pueden conseguir 
en la librería «Contratiempo» 
(Maestro Marquina. 5. Zaragoza^. 
Dentro de la «VI Semana 
Aragonesa» organizada por el 
«Seminario de Estudios Arago-
neses el próximo día 8 se desa-
rrollará la segunda ponencia 
presentada por I. L. Pandos 
sobre «la gestión de la energía 
en Aragón» y el día 15. la ter-
cera ponencia presentada esta 
vez por Santiago Marracó sobre 
«la gestión del agua en Aragón» 
(los actos tendrán lugar en el 
centro Pignatelli. Marina Mo-
reno, 6. Zaragoza) a las 8 de 
la tarde. 
El próximo día 4, en las 
cocheras de Sants (Barcelona) 
se va a celebrar una fiesta-recital 
contra la emigración, a cargo 
de la recién legalizada «Asam-
blea de emigrantes de Aragón 
en Cataluña» en coordinación 
con gentes de Extremadura v 
Castilla. Actuarán entre otros 
el grupo Boira y Medina: (este 
rollo es por la tarde y gratuito). 
El Ateneo cabalga de nuevo 
y el próximo día 6 organiza 
un recital poético, coordinado 
por Pepe Verón en el que inter-
vendrán Antonio i , Estevan 
Baringo, Raúl Fernández Moros 
y Eugenia Melus. Y el día 8, a 
las 20 horas, concierto de piano 
a cargo de M . Pérez Blasco, 
con obras originales. (Casino 
Mercantil, Zaragoza). 
MEE 
1 
Señores no se hagan ilusiones. 
El que Lalo Azcona and com-
pany hayan dimitido de direc-
tores de telediario no quiere 
decir que se marchen de la 
casa. Muy probable y terrible-
mente se dediquen en un futu-
ro a realizar programas de in-
formación comentada que com-
plementarán a los «asépticos» y 
opusinos informativos que el 
destino y la UCD nos han de-
parado. (A cada cambio en TV 
la situación se vuelve más trá-
gica). 
Mientras el personal televisivo 
se cabrea y descabrea, podemos 
disfrutar el jueves 2 de febrero, 
a las 16*15, en «pintores en el 
tiempo» la vida y obra de Rusi-
ñol, uno de los más importan-
tes artistas catalanes, que junto 
con Nonell y Casas han influido 
de forma decisiva en los nuevos 
Los del grupo de teatro «la 
mosca» y el grupo Boira, a ver 
si son tan amables de facili-
tarnos sus actuaciones o por lo 
menos enviamos sus teléfonos. 
Igualmente sirve el recado para 
el resto del personal que nor-
malmente no se vea anunciado 
en esta página. 
Huesca y Teruel, sois unos 
vagos y nos nos informáis de 
las orgías que celebráis por allí, 
queremos enterarnos de vuestras 
«misteriosas» actividades para 
poder recomendarlas. Escribir 
por favor. Gracias, 
alojamiento, comida y algún 
dinero para gastos personales. 
Estoy muy interesado en co-
nectar con agricultores ara-
goneses. Tengo 22 años y ha-
blo algo de castellano. Jaques 
Hautbois. R.U. Dot Bievre; 
chambre 142, 29 Rué Daviel. 
75013 París. 
—Necesito coger la onda 
de grupos o personas que as-
piren a vivir éútSLn mundo másj 
natural y más humano. La 
unión nos hará más fuertes 
frente a los adversarios. Vivo 
en el Coso, 53, cuarto. Huesca. 
¡Es urgente!. 
Grupo de teatro valenciano, 
interesados en elaborar un tra-
bajo colectivo sobre la ener-
gía nuclear. Solicitamos infor-
mación y análisis de todo tipo 
sobre este tema. (Abonaremos 
gastos). Julio Rodrigo Martí-
nez. C/ José Haro Salvador, 18. 
Cheste (Valencia). 
—Soy estudiante de agri-
cultura en Francia, me gus-
taría poder trabajar en el 
campo aragonés, durante unas 
dos semanas en el mes de Ju-
lio. Me contentaré con el 
senderos adoptados por la pin-
tura en la península» 
Los «Grifo» en vista de que 
los colegios y escuelas zarago-
zanas no contratan su «Prlnci-
pito» (de Saint-Exuspery) se 
van con él a hacer una gira 
por Valencia y Castilla. 
El «Teatro de la Ritiera» sigue 
ensayando intensamente una 
nueva obra que tiene como base 
la evolución del movimiento 
obrero y que estrenarán proba-
blemente el próximo día 25 en 
Alicante. 
Por cierto, que Albert Boa-
della, director de «Els Joglars», 
sigue en la cárcel. ¿No va siendo 
hora de que hagamos algo? 
(ni siquiera tenemos las pega-
tinas de «llibertat d'expresió»). 
Coordina: 
Julia López Madrazo. 
Viñetas: 
Víctor I a huerta. 
Illueca: 
Zapatos y leyendas 
A 70 kms. de Zaragoza se encuentra uno de los pueblos 
aragoneses con más capacidad de producción. Sus 3.000 habi-
tantes están prácticamente dedicados a una misma cosa: fabri-
car zapatos. De ahí sale una gran parte de lo que se consume 
en el país pues no en vano Illueca cuenta con cincuenta fábri-
cas dedicadas a este menester. En un ligero recorrido por el pue-
blo se puede observar que allí donde hubo una casa "regia" o una 
fábrica de harina o cualquier espacio con gran capacidad ha sido 
habilitado como nave de producción. 
Estos días han celebrado sus fiestas en honor de su patrón 
San Babil, extraño nombre del que se cuentan numerosas y di-
vertidas leyendas. 
Ya estamos en Illueca, pueblo que ha visto crecer sus alrede-
dores debido al "boom" de los zapatos. Dos discotecas invitan 
a la juventud a gastarse la soldada que en verdad es abundante. 
La gente joven y "espigada" bailan el Somerondón después de 
adorar a San Babil. "Nos agarramos de la mano en la era y lo canta-
mos todos sin acompañamiento de música". El Santo patrón ha 
sido, a lo largo de la historia, según se cuenta, un eficaz protec-
tor de- los habitantes pues "el milagro de la campana consiste 
en que hace muchos años, en pleno baile, se desguajó la campa-
na y mató a un forastero, el único que allí había". El Santo, 
además tiene excelentes virtudes casatorias pues "hay que ir 
bailando encima de los ladrillos de la ermita a sabiendas de que 
uno de ellos tiene el poder de encontrarle novio a la agraciada 
joven que lo pisa. Naturalmente nadie sabe cuál es ese ladrillo 
y así la cosa se queda como en el misterio de las predicciones 
romanas: si encuentras novio es que lo has pisado y si no, pues 
eso, que no." 
Otra de las historias divertidas que se se cuentan del lugar 
relata que en tiempos pasados, en el convento de Gotor había 
sobre todo frailes rubios, en contra de la población morena de 
la comarca. Surgió una copla que decía: "Si los frailes de Gotor 
—no bajaran por la hijerta—no tendrían tantos hijos-las pelun-
chonas de Illueca", cosa que debería notarse bastante como para 
lanzar semejante condena a los santos varones. 
En Illueca encontrará, si se desplaza, confortable fonda. No po-
demos decir lo mismo de la comida. Apenas un restaurante se 
las ve para alimentar mediocremente al viajero. Ningún plato 
típico excepto algo de caza en conserva que es común a muchos 
sitios. 
El pueblo tuvo fama de mantener una de las mejores alfare-
rías de la zona: la del tío Barro — ¡toma ya nombre apropiado!— 
y la cantarería de Torrentes. Nada ya de todo esto queda ante la 
enorme pujanza del plástico. ¡Que país! 
El viaiero solitario 
AND ALAN l! 
Alrededor de 2.000 pequeños 
comerciantes de Zaragoza,, la mayoría 
de ellos del sector de la alimentación, 
desaparecerán en los próximos años 
si se construye el pretendido 
hipermercado de la carretera nacional II, 
promocionado por la empresa 
SAUDISA (Sociedad Auxiliar de la 
Distribución, S. A.) de capital nacional 
y extranjero. En plena crisis económica 
y de comercio, la construcción del 
hipermercado, que se salta las normas 
urbanísticas vigentes, contribuirá 
a agravar el problema del paro en 
Zaragoza, a elevar el índice del coste 
de la vida y desempeñar un papei 
fundamental en una de las mayores 
jugadas maestras de la especulación 
en esta ciudad: la urbanización de 
Valdespartera, promocionada por la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Ri0ja 
Una operación ultrasecreta 
El Hiper matará 2.000 comercios zaragozanos 
José L. Pandos y Mario Gaviria 
C L E M e N T E A L C A l 
En el paraje denominado 
Granja de San Miguel, a la 
izquierda de la carretera na-
cional II, Zaragoza-Madrid, jus-
to después del paso sobre 
el Canal Imperial de Aragón, 
es donde la empresa Sau-
disa piensa instalar un hi-
peóme rcado que ocupará una 
extensión de más de 100.000 
metros cuadrados, de los que 
sólo 15.000 serán para las 
instalaciones comerciales y el 
resto para aparcamientos. Es-
te "hiper", de la modalidad 
"Continent", hará el número 
13 de los que la compañía 
tiene instalados en la actua-
lidad. Diez se encuentran ubi-
cados en Francia, en el trián-
gulo comprendido por París, 
Bretaña y Normandía, uno en 
Alemania y otro en Valencia, 
instalado hace tan sólo unos 
meses. 
Aumentarán los costos 
sociales 
El franquismo impulsó y 
dio facilidades a todo el que 
quería poner comercios en las 
ciudades, esperando que esta 
pequeña clase media fuera 
contrarrestando la proletari-
zación y las luchas de clases. 
Hasta tal punto fue esto así 
que mientras el Ministerio 
dé Agricultura no daba cré-
ditos a las explotaciones peque-
ñas -porque no las considera-
ba viables— o el Ministerio 
de Industria marcaba tamaños 
mínimos para las fábricas de 
ciertas ramas, nada parecido 
hacían los Ministerios de Co-
mercio y Hacienda con los 
comercios. 
Siguiendo el mito de que 
una sociedad moderna es una 
sociedad de muchos servicios 
comerciales, lo que se ha pro-
ducido es una hipertrofia, un 
exceso de comerciantes, que 
acaba cargando los costes de 
distribución a todo el resto 
de la sociedad porque todos 
tienen que vivir. Y ahora, el 
Ministerio de Comercio y sus 
inacabables organismos (Ires-
co, CAT, Mercorsas, Merca-
sas, etc.) han impulsado la 
superporisición de grandes mer-
cados e hipermercados al pe-
queño comerciante, con la ex-
cusa de "racionalizar" la dis-
tribución. 
De ahí que a partir de 
ahora, los costos de distribu-
ción se agravan más porque hay 
más población que tiene que 
vivir del comercio, sobre todo 
en un momento en que, se-
gún los dirigentes del comer-
cio zaragozano, hay un exce-
so de comercios en la ciudad. 
Esto es lo que ha pasado en 
los últimos años con los 
hipermercados aparecidos en 
Barcelona, Tarragona, Málaga, 
Valencia y Madrid. Con la ex-
cusa de decir que venden más 
barato incrementan los cos-
tes de distribución del país. 
Estos centros comerciales 
periféricos, de inspiración yan-
ki , han conseguido hundir 
los centros de las ciudades 
americanas y a sus peque-
ños y medianos comercian-
tes. Gran parte de los cen-
tros de las ciudades USA. 
son ruinas y miseria, ghe-
ttos de negros y chícanos. 
El hipermercado de Zara-
goza, como todos los demás, 
agravará considerablemente los 
costes energéticos. Alrededor 
de 30.000 operaciones de caja 
semanales efectuará el nuevo 
centro comercial, lo que supo-
ne una frecuencia diaria de 
5.000 coches diarios, que han 
de recorrer 8 kilómetros y em-
plear como mínimo dos horas 
de tiempo en la compra. El 
consumo de combustible y el 
tiempo empleado suponen un 
montante de casi 1.000.000 
de pesetas diarias no conta-
bilizadas en el precio de ven-
ta del hipermercado. 
El "Hiper"no vende 
barato 
Cada sábado el hipermer-
cado atraerá a más de 11.000 
vehículos, con lo que la con-
gestión del tráfico en la Ave-
nida Madrid y en la entrada 
a Valdefíerro se agravará con-
siderablemente. A l generar más 
tráfico, el resto de los transpor-
tes y vehículos van más len-
tos, lo que suponen también 
unos costes sociales que tam-
bién hay que cargar al hiper-
mercado. 
Fente a todo estos incon-
venientes sociales, los promo-
tores del hiper alegan que ven-
den más barato. Sin embargo 
éste es un argumento en-
gañoso. Una característica de. 
los hipermercados es vender 
ciertos productos incluso por 
debajo del coste, con lo que 
atraen de manera espectacu-
lar a los clientes poco refle-
xivos. Otros productos los 
venden a precios iguales e 
incluso superiores a los otros 
comercios. 
En estas circunstancas que 
no ofrecen ninguna duda, el 
truco está en que con la apa-
rición del hipermercado se 
puede esperar que un 20 por 
dentoide los 10.000 comer-
ciantes que hay en la ciudad 
de Zaragoza tendrían que de-
saparecer o seguir vendiendo 
menos, ya que el hiper les 
habría quitado clientela, por 
lo que tendrían que subir sus 
precios. 
La consecuencia es que, co-
mo los comerciantes suben sus 
precios, el hiper los sube tam-
bién, pero menos que estos, de 
manera que siempre vende algo 
más barato que los comercian-
tes, pero en la realidad vende 
más caro porque todos los pre-
cios de la ciudad habrán subido 
para que pueda vivir ese 
20 por ciento de comercian-
tes que desaparecerían con 
el hiper. 
A u m e n t a r á el paro 
También puede ocurrir que 
ese 20 por ciento de comer-
ciantes -2.000 aproximada-
mente— haya desaparecido, en 
cuyo caso el hiper, al tener me-
nos competencia volverá a po-
der subir los precios, con lo 
que se alegrarán el resto de 
los comerciantes. El hiper se-
guirá vendiendo más barato 
que los demás y todos "con-
tentos" con 2.000 comercian-
tes menos en Zaragoza. 
La inversión de varios cen-
tenares de millones de pe-
setas en un sector de la dis-
tribución que está suficien-
temente cubierto en Zarago-
za hoy, generará inflación y 
A la larga, es falso que 
baje los precios al con-
sumidor. 
En otras ciudades los 
vecinos han^  conseguido 
parar estos proyectos. 
Con capital extranjero, 
el hiper favorecería los 
proyectos de Valdespar-
tera. 
paro, que, precisamente, son 
los dos más graves problemas 
de la ciudad. El hiper crea 
entre 300 y 350 puestos de 
trabajo, mientras que destru-
ye unos 2.000, con la dife-
rencia de que estos últimos 
son familiares y afectan a más 
personas y aquellos otros son 
menos y proletarizados. 
La operación del hiper es 
una etapa más de la pene-
tración del capital nacional 
y extranjero en Aragón en con-
tra de la situación comercial 
existente. Si han tardado tan-
to en llegar los hipermecados 
a nuestra ciudad es porque has-
ta ahora era, según el Anuario 
de Mercado de Banesto, la que 
menor índice de vida pre-
sentaba entre las ciudades de su 
mismos tamaño (Bilbao y Va-
lencia, por ejemplo). Ahora 
se encargará el hiper de su-
birlo para todos. 
U n a jugada maestra 
La táctica seguida por to-
dos los hiper en el mundo 
ha sido la de instalarse en 
las periferias de las ciudades, 
en una operación que va siem-
pre acompañada de una ile-
galidad urbanística, consisten-
te en cambiar el suelo rústico 
barato por suelo comercial es-
peculado. Cuando esta edición 
salga a la calle, el Ayunta-
miento de Zaragoza ya habrá 
dado el cambio de califica-
ción de suelo solicitado por 
la empresa Saudisa para los 
terrenos en los que piensa 
instalar el hipermercado. En 
el Plan de Ordenación Ur-
bana vigente en la ciudad, 
elaborado por el arquitecto 
Larrodera, los terrenos tenían 
calificación de rústico-fores-
tales y estaban destinados 
a la creación de una futura 
zona de esparcimiento ciu-
dadano. 
A l solicitar el cambio de 
calificación la empresa se com-
promete a plantar un árbol 
por cada plaza de aparca-
miento. Sin embargo, en to-
das las fotografías consul-
tadas de los diversos esta-
blecimientos de Saútiisa en 
Europa apenas figura arbolado 
en tomo a las instalaciones. 
Es evidente que uno de los 
principales centros de la fu-
tura demanda del hiper será 
la pretendida nueva ciudad 
que la Caja quiere instalar 
en Valdespartera, situada muy 
próxima al terreno donde se 
ubicará el hipermercado. Sin 
embargo la jugada maestra 
podría estar en la calificación 
posterior, una vez concluido 
el hiper, de zona de servicios 
de la nueva urbanización, con 
lo que Montecanal, Loarre y 
las otras constructoras de la 
Caja podrían volver a hacer 
de las suyas en Valdesparte-
ra. 
Casualmente, la promotora 
del hiper ha acudido, no a 
un arquitecto especialista en 
este tipo de construcciones, 
sino al mismo estudio de arqui-
tectura que realizó el proyecto 
de Valdespartera y que tiene 
hombres bien colocados en el 
Ayuntamientos, los mismos 
que han dictaminado para 
que se efectuara el cambio 
de calificación a los terrenos 
de la Granja de San Miguel, 
para el hiper. 
La nueva hipoteca social 
que se le avecina a la ciudad 
habrá de ser combatida y de-
rrotada, como ya lo ha sido en 
Pamplona, y otras ciudades, 
por las Asociaciones de Veci-
nos, Federación de Comercio, 
U A G A y otros afectados, que 
hasta ahora, según han mani-
festado a A N D A L A N , no te-
nían ningún conocimiento del 
tema. Ni siquiera la Cámara de 
Comercio estaba al corriente, 
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